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P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
eorapleíaraente felices. 
L a mayor ía de lo» periódicos aquier 
.".isUxe 'ha recibido con indescriptible en 
msiasmo la solución de la crisis. 
Esto ya es ponerse en razón, »egun loe 
eé iegas ' lie referencia. 
Lo que uecesitíí-ba el p.ai&—vienen a de 
i r l(js úrdanos i<7.}ink/-)>i—es un Gobier 
íio eDmq HI que el piv^jil.'- pl señur Sán 
¿he?, de Toca. 
No dicen por q u é , pero (•nnviün<íft pou 
Encantadora unanimidad en que 1̂ pft-íe 
está' contentís imo, se siente verdadera • 
h í é n t e feliz ante el nuevo Gobierno. 
Estoa pcriódíros izquierdistas—los del 
Trust sobre todo—gon del ic iosís imos. 
FJlos, (pie no representan a E s p a ñ a y 
estamos por decir que ni a las jzquierdas 
apañóla», , pretenden que el p a í s se re 
gOQ%j:e, se apene o se indigne de otíueFdP 
í-on '̂ as sensaciones que experimenten | 
Sos periódicos en cuestión. 
Es 'dec ir , que ante el Gobierno del se ¡ 
par Maura* que no daba subvenciones a 
madie, ni permit ía ciertos negocios, com 
,hinaciones y chanchullos, él pa í s debía 
mostrarse indignadwmo, y, en cambio 
yihora, ante, el nuevo Gobierno, los ciuda j 
alanos españoles no cumpl irá» con su de • 
iiér sí no dan claras muestra» dé un rpgf 
.cijo verdaderamente extraordinai'ío. 
Y aao ea precisamente, que hayan des 
aparecido las inquietudes de la nación, 
que los problemas e»tén resueltos, no; es 
que los periódicos del T r i M y sus simila 
res están encantados de la vid;}, y han de 
•ci-etado que el pa í s también lo esté, 
Pero de eso a que el país haya r e d 
'bido con entusiasmo la formación del 
nuevo Gobierno, hay una considerable di 
i'crencia. 
E l país—dice un popular diario madri 
lefio—«iba visto que la solución de la cri 
sis no ha eido inspirada por parte ae to 
«los los factores que han intervenido por 
iel m á s puro y desinteresado patriotismo; 
¡ha entrevisto, con demasiada claridad qu© 
en ello han jugado con preferencia los 
intereses de partido», y, claro, no h a h a 
liado ocas ión todavía de ponerse íah con 
tentó como los periódicosi del Trust lo 
pintan. 
L a alegría, la sat isfacción será si este 
Ministerio gobierna con acierto—nos 
otros somos los primeros en desearlo, por 
que redundaría en beneficio de la patria 
y e l régimen—; pero ahora, no, . 
i.Aihora—confesémoslo, ¡que caramba!— ' 
;IÍI alegría es sólo de riertos órganos Iz 1 
típíierdislas, que están verdaderamente 
•encantados porque se fué el Gobierno que 
DO pernátía concesiones y benevoieíjcias, 
a espaldas de la ley. 
Y nada má». 
E l infante don Fernando regresara in 
mediatamente a Santander, por exigirlo 
así su cargo de alto jefe de l a Escolta 
Real. 
E l veraneo de los infantes. 
Sus altezas reales los infantes doña Luí 
sa y don Carlos fueron por la m a ñ a n a en 
automóvil a la Magdalena,-yendo des 
pués al campo de «tennis». 
iLos infantiLos, sus hijos, estuvieron ep 
la primera playa del Sardinero en com 
pañía fle sus primos los hijos de S.S. M.M.. 
\'nv la tjyde volvieron dona Lui sa y don 
( arlos al Real sitio de la Magdolena, don 
hasta ú l l ima hora de ,d. permanecieron 
tarde: _ . . . . ,• 
Don Alfonso y dona Victoria. 
Como en otro lugar de este número 
declmoh M Majestades los Reyes, 
vendrán a Santander regreso 




El SP. Maura a soldrzano. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23 ?nafiFugada).—Rl llús 
tre ex presidente del Consejo, don Anto-
nio Mauira, sa ldrá a las cinco de mifí W 
dragada para Solórzano. 
Hará el viaje en autoiuóivil. 
L O S Q Ü T S E VAN 
figuras il rinas,  orm
tica. ' . . 
Y .el éxito alcanzado por este cuadro 
pudiera servir para dar á n i m o s a la E m 
presa, para darnos a conocer los famosos 
bailes rusos. Creo que sea esta l a única 
capital e spañola de importancia en la que 
todavía no Imp actuado, 
G'RAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
«Nubecíta de verano. 
Arturo Serrano, ol popular empresario 
rnadrilefio, pn§de estar, satisfecho; burla 
bu l iando, pp̂ rcrue éste hombre original 
tixlo lo hace así, sin dar importancia ni a 
Si«villa ni al Gmidalquivir, $\a conseguido 
realizar una, labor que parece que no üenc 
dificultades, porque sólo las aprecioinós 
los que conocemos la vida de'bastidores 
adentro y sahemos, por edlo, lo que supo 
be el llega i- a reunir una compañía dp 
cenjunto. como la dej Infaida Isabiil,"que 
ahora está actuando en el Casino del Sar 
dinero y alcanzando un éxito cada noche. 
Esto en España—es decir en España, 
en todas partes; que los actores franceses 
son los que dieron esta tan equivocada 
JORNADA REGIA 
L a familia del infante don Fer 
nando. 
1 'or el tren correo de las ocho de la 
m a ñ a n a salieron .ayer para iBUbao su 
alteza real el infante don Fernando, su 
ilustre esposa la duquesa de Talavera y 
sus hijos. 
A despedirles acudieron a la estación de 
los ferrocarriles de la Costa los se-enís i 
moa infantes doña Lu i sa y don Carlos 
y otras distinguidas personalidades. 
L a familia del infante don Femando 
se dirige al pueblo de Segura, cerca de 
Zumárraga , donde pasará la tempoiada 
de verano. 
Copiamos de miestm querido colega 
«El Dtebate» : 
«Como patriotas, no puede mcnoA 
dolemos que la obra preparada por 
Gobierno dimisionario no haya podido 
s*er incorporada a l a «Gaceta» y a la rea-
lidad 'española. Todos los ministros tra 
bajaron Goncienzudamenté en sus respec 
ti vos Departamentos, y, si las maniobras 
políticas no hubieran ilustrado sus pro 
pósitos, habr ían demostrado qqe ej-au 
dignos de la confianza que el país puso 
en ellos. 
De modo especial, porque las eirems 
tancias los favorecieron, destacan algu-
nas iniciativas del señor Silió y del se 
ñor Üssorio y Gallardo. 
E l señor Silió tuvo viril audaci i j 
acierto, generalmente reconocidos, al im 
pl,;ilitar por real decreto la autonomia 
universitaria. Con la trascendental re 
forma, abrió el seño}.- Sijió amplio hori 
zonte a l a enseñanza superior y reanimó 
e l ,deca ído espíritu de los Claustros uni-
versitarios. Por estas columnas han des 
I filado gran número de catedráticos espa 
ñoles, partidarios decididos de tan ansia 
ila reforma. E l señor Silió puede estar 
satisfeciho de su />bra. Ahora lo que falta 
es que el señor. Prado Palacios, actual 
./jiinistro de Instrucción PiVnliia, iicierte 
' a comprendísr la reforma de su pivdr. e 
i soi* y apl icaría con eí éxito que merece, 
j E l señor Ossorio ha sabido aianmiierse 
al margen de las lucihas polít icas, traba-
} jando con tesón y acierto. Ha sabido esta 
i blecer cordial comunicación entre su ges 
. í-ión y la de auxiliares tan valiosos coino 
los ingenieros civiles, e impulsar lumino 
sos trabajos realizados por éstos, que oja 
lá sepa aprovechar el actual ministro. 
1 E n su naber hay quí) apuntar, asimis-
mo, el desarrollo relativamente pacífico 
del problema andaluz. L a recolección se 
ha heolio sin los enormes trastornos que 
se temían, y, a l a vez, el señor Ossorio iba 
preparando reformas tr.ascendenta-les, de 
efectos permanentes, algunas y a Iraduci 
, das en proyectos de ley. 
¡ Lást ima grande que las miserias de la 
pol í t ica hayan.impedido a estos hombre-
desarrollar sus vastos planes/, que tanto 
hubieran beneficiado al interés públicoI» 
"CASA REBOLLEDO '.-CORONAS Y FLORES 
E L S E Ñ O R 
D. Ramón Sánchez de Cos y 
( M É D I C O ) 
falleció a los 60 años d« edad, en el pueblo de Fesnés, 
E L DIA 21 D E J U L I O D E 1919 
deepuéri d« r«olblr loa Santos Saoranwntos y la bendlolón apostétloa. 
T t a í . P , 
fll paso^el tren... 
.Esas mujercitas que pasean su aburri-
miento por los .o i i i i nes de las estacione^, 
o qufi: a la sotnbpu de un puenie, h bajo 
un pinar eontemplan el paso d.:! (.ren, 
muy abiertos los ojos, en una muda ad 
miración, que, -.lurtivamente, asirailamps 
los viajtM-oS, me hacen simipie f&Ó9í>faí 
nn rati>. 
Nosotros eont.i-.mplamos las gentiles 'i 
guras, que miran indecisa.s sin que 
la retimi Vibré en persona u objeto deter-
minado, y vemos 'hacerse pequeña y des 
preciable'su silueta, a medida que em i r 
el tren y que los postes del telégrafo re-
troceden a la manera de saltos coiKtram 
polín. Si las mujercitas, en su estancia m 
el andén, nos miran, creemos ver eh alias 
la angustia d- la- v.-m-idas. «le las rlvi 
dadas, que pugnan por burlar la clausu 
ra en que el Destino las retiene. Estas, a 
veces, suehan con el amor. 
Las otras, las halladas en el campo, las 
vistas fugazmente en el umbral de un tú-; pauta.a los españoles—supone írn traba-
n r i en el que el tren se precipita horrí | j0 ¿¿próbO; hay que ludhar Qpi\stáZ|tf 
sonain.iqlt', rómo en viaje a lo incognos I mente contra la "ambición d§ jos á-ctores, 
cible, deben' pen^r m' la- felicidjwl del que prefieren sien^pire spi- eáhazM' dé r a 
viajero, en aquellas damas que oi-uhaii | 1611, y qun i-reeq de este modo llegar m á s 
su rostro bajo 4 tul. en fuiuelíos hombrea pronto y m á s arriba, Y lo m á s triste es 
uniformados cpn éj aniijiai ir., ^uardu | que se equivocan en perjuicio suyo y del 
polvo; ccwnb &'e piehsft en la nu#ió| o en 
el Ideal. ' 
v en mi niosofar, siento deseos dr gri-
tarlos que somos utros tantos alninido-
loe que en el tren viajamos interrogan 
do al arcanq en el silencio del viaje, con 
la vista tija en ci riaro cieliV M/.U) 9 m 
la línea blanquecina que a lo Itgos se di 
visa y que es el bOSO augusto 
nm el mal", (pie, cómo ellas, el puso 
tren, a nosotros nos asombran 
tristecen otros sueños ; que 
como los suvos. ven amarguras y 
res. v al igual que. loe suyos, lloran 11111-
chas'veres. Pppqufi ¡¿í el'"-- -ih,e -, i |4g 
de esto, temliian menos de ensufcnp j 
OMó fím sufrimie.nio Porque es pue 
rilulad de alnip^ rándida¿, !a ym*. 
OÍA e á la iVü.'idad d;-l viai.'io. 
. Y a nosotnvs nos tequieíft 8U 
triste- ANTONIO A p c á / y 
Lian es. 21 7 919. 
Q U E A B E N E F I C I O De,. í 
L A ASOCIACION DE CAHÍf) 
dej ('¡rio 
del 
y qos en 
lestrop «qos, 
olo 
mi rad i ' 
DE B I L B A O 
Llegada de un infante 
Su viuda doña Natalia Alvarez Díaz; hijos Teresa, Delfín, Ninfa y Luz; hija 
política doña María de Serdio; nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN le encomienden a Dios y asistan a los funerales que 
por su eterno descanso se celebrarán en la iglesia de Pesués el 
día 28 a las once de la mañana. 
N o s e r e p a i t e n e s q u e l a s . 
Pesués, 23 de julio de 1919. 
J o s é Palacio. 
M E S i e O O i R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
í e n n e d a d e i de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos iou día», do once y m»-
día a une. excepto los festivos. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
M E D I C O 
EspeciaMsta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos i 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
callente, etc. 
Eeanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELfcE.fO.—Teléfono púm. US. 
¡UIZ 
C I R U J A N O B E N T I S T A 
>$« ia Facultad de Madieina «le Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado i n cl ínica a la Alameds 
Primera, número i . prinelpal, i« lé íono 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, I f . I .0—Teléfono 874 
M u í o M e r a Camino. 
Abordo.—Proturador d« ios Tribunalss. 
i . tAMTAM®SW 
POB TELKFONO 
HlbBAO, 22.—Por ol tren de la lineo 
,!,- Santan.lrr ll.-oan.n a Rilhao, al me 
did .lia dr boy, eÜ infante dun Fernando 
y sn esposa la duquesa do TáJayém; 
E l señor Pércu. nu piído cuaiilirr a n-i.-ihir 
a los distinguidos -viájéros no'ivim so 
aquel nuimt-nto estaba haciendo entrega 
del mando de la provincia ad mag-istrado 
señor García Morales. 
E n su' representación acudió el inspec-. 
tor de Vigilancia señor Aguilera. 
E l infante y su esposa, a l salir de la es 
tactón, montar-on en un automóvil y sj 
guieron su viaje a Segura (Guipúzcoa). 
Frobablemeoite el infante rí^resará 
pronto n la capital montañesa , para en 
cargarse del mando de la Escolln R'eaJ-
MUSICA _ ¿ T Efl t ROS 
T E A T B Q P E R p D A 
Raquel Melier y los Sokolf. 
L a temporada de varietés del teatro 
Pereda ha comenzado, y hay entre los nú 
meras que se presentan dos que merecen 
ee hable de ellos detenidamente: son R a 
qüol Melier y los Sokolof. 
Raquel Melier es algo nnás que una cu 
pletista, tal como hoy se entiende esta pa-
labra, que evoca una mujer m á s o menos 
graciosa, de voz agradable, que dice con 
picardía eam ionos insulsas Unas , con 
dmasiada pimienta, otras, de un sen 
timentalismo un poco ridículo, o con una 
clinlaporía algo grosera. 
ESÍ.Ó soi) las cupletistas todas, cortadas 
en su ma'voi'i.t por m mismo patrón, y 
m á s o merlos ajustada» a é l , según el gra 
do de perfección a que llega lo que algu 
nos llaman su arte. 
Pero a Raquel Meller no se la puede lia 
mar una cupletista; no se parece a las 
d e m á s sino en que canta idént icas can-
ciones y dice las mismas palabras insul 
sas y Con la misma m ú s i c a sentimental. 
Y aquí está el prodigio de su ario, que 
usando de los mismos medios que las de 
más , as completamente diferente; cuan 
do canta Raquel Meller, la m ú s i c a y las 
palabras son lo menos importante; lo im 
portante es ella, la artista, l a actriz, por-
que es-una actriz admirable, que de la na 
da, porque nada son la mayor parte de 
los cuplés, saca partido para crear una 
verdadera s i tuación dramát ica , y vivir 
una escena, pero vivir la plenamente, GO 
mo pudiera hacerlo la actriz de má* sen 
sibilidad artíst ica y expresar esa vida so 
briamente, con el gesto, con el ademán, 
con la inflexión de la voz. Y llega esto a 
tal punto que los cuplés quedan íransíor-
mados, poir virtud de «u arte maravilloso, 
en verdaderos cuadros dramáticofi, son, 
como unos monólogos cantados o recito 
ds al compás de una música, que apenas 
Sj se, atiemie, pivsa la atención de los es 
((erUulores en la acción del cuadro. 
Por eso pudiera establecerse esta dife 
¿ e n c í a : las demás cupletistas entretie-
nen ; Raquel Meller admira. 
rNo son de extrañar, pues loe aplausos, 
esos aplausos calurosos del público, que 
dicen mucho en favor del público mismo, 
porque demuestra que sabe apreciar el 
valor artístico donde le ihaiy. 
E l otro número es el cuadro de los bal . 
les rusos, los Sokolof. No son éstos los au. 
téntioos bailes rusos y a famoss, y que en 
esta ciudad son todavía desconocidos, por 
arte. 
En perjuicio suyo panqué es una equi 
vocación creer due rmeándose de actores 
de talla muy inferior la laltinr oersonal so 
destaca m á s ; y no es así, poí-qm» 1Q qWe 
sucede es que los derq^S actores" deshacen 
la esi-.c.itíi, \ .ij iJ^fihace.rlá iloshacen su 
la)ioi , qur "'•n nnh. sucedf ¡IM, y los bri-
llantes mifanos lucen m á s cuañio mejor 
)• m á s artíst icamente están montados. 
Y es tontería, el público siempre acaba 
por hacer justicia y dar- a cada, uno lo que 
rnerece; que además el que én un 
papel en umi ./si'¿ná, poí-' Insignificante 
(pit; parezpa, puede demostrar su val ia; 
que no se Cinsiguen los aplausos par es 
tar niuphp tirmoi; ea. t-s.-eiiá. sino por e? 
tai ÍUPII y fi\ s i luación. 
Y así es i onio están dern.Kstrando todos, 
abaolu.tftmwite indos los artistas que for-
man esta cumpañía, lo mucha que valen. 
¡•Qu^ «Pipióla», qué «Doña Desden^sv 
hemos visto! No sal íamos de asonUirú en 
ásonmro; era imnosiblo dar una sensa-
ción mayor de realidad; así es eortig s 
liehcn re|)resentar las comedias, 
h'n la (pn-, has.m ^hova no van tenie-ndo 
fortujíf», es »n las obras; con excepción 
hecha de la comedia de Linares Rivas, 
«En cuerpo y alma», que tampoco es una 
nin a CRgna de pasar a la posteridad. 
Y eso que Arturo Serrano se conocí-, ha 
husrado autores noveles para reforzar el 
cartel, pues en casi tmla.s esas obras fign 
ran conn. auh>res nombn-s casi rlegcono 
CÍdoS. : 
Anu.;., se e^iivmk.una oomedla de d..n 
Antonio Culero Ortlz, que se titulaba ".\u 
hepita de verano», y con.la que. sucedió 
lo que con las estrenadas en días pasados, 
que se salvó por obra v gracia de los ac 
tores. 
E l título ya carece en absoluto de nove-
dad, pero la comedia no le va en /aga. 
¡M asunto manido y, lo que es peor, una 
técnica teatral completamente anticuada. 
Pero riendo a Carmen Posadas, a Ma 
n a Lu i sa Moneró, a Nieves Suárez y Car 
men Cacho!, s .mudadas por Sopúlveda, 
Estévez, •García Aguilar y Pierrá, no se 
puede encontrar mala una representa 
ción. 
Dlespués se puso en escena anoche -A 
popular saínete, de Ricardq de la Vega 
•oPepa la Froscacli&na», que salió estu-
pendamente, pues los actores le dioron 
toda la vida que tiene el saínete, modelo 
del género, 
E S C A L E R A G A Y E . 
Al) 
se celebrarán en esta ciudad en los días siguientes: 
26 DE J L L I O . Se lidiarán seis hermoso^ loros de don Francisco Viiia,. 
Zamora, estoqueados por Limeño, Nacional y Varelito. r % 
•> DE AGOSTO- lidiarán seis hermosos toros de doña Carmen de Pedewi 
(antes Mnruhe) de Sevilla, por los diestros Gallito, .Juan ^elmonte y V a r e ^ 
:{ DE ACdJSTO. (íallito, Juan Relmonte y Manuel Relnionte, torearán sei»'^ 
cogidos pornfipetos de don J . Gonzátéss Nandín, de Sevilla. 
7 DÉ AGOSTO, «¡allito, .luán Belmonte y Saleri 11 matarán seis roses de (i 
2 .losé Luis y don Felipe de Pablo l-io.umro. «le Sevilla. 
\ 8 DE ACOSTO, (¡al lito, Juan Üelmonte y Sánchez Mejías lidiarán seis 
^ mo/os de (iamero ('(vico (antes Parladé), de Sevilhu 
¿ P ^ W A^v •'W J \ * ¿ B / \ * t A * r * \ ^ ^ 
yoúmy», del marqués de Valdafas D,e Valladolid.—Don Nést^y VVrnánde», 
doña María Escalera, dañft B lanca E s c a 
lera Hernando, dona Hlanca i lomando 
don Pedro Esva.h'ru, don Luis Gil Pérez 
v fanúlia v don Pedro Escalera IloTnan 
do,"' 
E l «diñe» del sábado. 
A juzgar por los nombres y el número 
tado por Kio l lo : 1UU pesetas al Hu 
d'Or X», de la. señorita Weó, i.uonuia 
Jiménez. 
Las apuestas u tSgSQ ganador-
dos, 8,50 y 10 pesetas. 
C A R K E R A MILITAR.—750 pesefai 
"T'odestat», montado por su dueño^ 
iioi. 
de familias que han comprometido mesas 1 Aparicio; 15(1 pesetas al «Crerne ([' para el diñé de moda del sábadoi próxi 
mo, la hermosa sala del restaurant ya a 
resultar insuficiente naya ol número de 
comensales que deisean asistir, 
L a calidad dv |í¿3 nersuna.-* Inscriptas 
pe.V'uilr -i-i'^iicar que la llesta va. a n vi s 
tfp pse caiact-'r de elegancia y buen bono 
que caracteriza a las soirées de gala del 
Gran Casino. 
E s de interés para el mejor s en iváo de) 
público que los que se p^qpvíngan asistir 
a la cena baile se i i ^ r i f i a ñ pmmo, y, des 
de luego, a^tc-s dt1! viernes, para qíié pue-
da conocerse ron la mayor exactitud p.o. 
sible y con la anticipación n^cosaria el 
número de comenstU^, y a d e m á s para 
que puedan eontar con mesa reservada, 
pues el n ú m e r o de cubiertos será limita 
do y la lista de inscripciones se cerrará 
el viernes a medio día. 
montado por su dueño soñar nian 
Truji l los; KK) pesetas al '«PiinelS 
d é l a Escuela ríe Equitación, aione.u 
Ocaña. ^ ' nta,,0:l 
Apuestas: 28,50 uanador; "..r.n ,, . 
colocados. 
LHEMP.v DÉ S i a I ld.A.- -¿(Kx, 
al «Aja», del duque de Lasiiana 





Baile y canto, 
(Laa tardes del Casino son algo de que 
no punir prescindir en esta época la so 
ciedad elegante. 
E l ambiente de mundanidad elegante 
de aquellos salones, el agradabi l í s imo pa-
seo en l a terraza con el interesante deafi 
le de bellezas, y las sesiones de espectácu 
lo variado peo? la gentil Argentinita, y pa 
ra remate un ratito de baile con e.l caden 
cioso estilo de los tziganes, son atíacti-
MIS que justifican la predil-rción de la 
sociedad distinguida. 
Argentinita se ihace aplaudir cada día 
m á s en sus danzas y en sus canciones, 
pues lo mismo en el baile que en el cu 
plet es y será siempre una de las prim^ 
r-as artistas del género. 
E e o s l r s o e i E D f l D 
Una beda-
E l día 17 del corriente se unieron en ¡r. 
disoluble lazo, ante la Virgen del Vinvent, 
patrona de la vLUa de Sitges (Barceliína), 
la bellísima señorita María Mussons. Ni 
colau con el distinguido joven santan 
derino don Lui s García Peña, gerente de la 
Casa Carbonoll, Lafarga y Compañía, de 
Santiago de Cubo. 
L a unión fué bendecida por el señor 
Regente don José Xercavins. siendo pa-
drinos los hermanos don José y don Juan 
Carbonoll Mussons, por parte del novio, 
y don Dartolomé Carbónell Mussons v 
don Bartolomé Lafarga Carbonoll, por ¡a 
enrantadora raiviii. 
Los recién casados, después de asistir 
al banquete d(; boda, salieron pajra Ma 
drid, BilbiU) y Santander, fijando en núes 
tía ciudad su residencia, eligiendo para 
nido el cihalet «Villa Castora», del Sardí 
ñero. 
POR TÉLÉyQUQ 
L a papUla ardiente. 
M A D U I H , íá.—Kl eailá'Ver del m a r q u é s 
de Mochales quedó expuesto en l a sala es 
de Acosta, montado por Diez (A) 
• y r ^ f h V 9,50 ganador; c o l ^ ^ 
7,50 y 23,^0. l0S* 
E l ganador fué redamado, en {'too, ' 
sntas por M. Muirlo. , H 
P R E M I O D E .11 i U O . —1.500 peSP.taJ 
«Porobabel», del duque de Toledo n 
tado por Ly\-,f.; .^K) pesetas al «Saint(2 
tien», dv-l .-onde de l a Cimera, morí^ 
\m- Archibald; 200 pesetas al «Alhan? 
de Uss ía , mon+ado por Rodrigue ' ' 
Apuestas: 7,50 ganador. 
P R E M I O ARANJUEZ.-4 ,000 pesetásl 
"< \\m de Hons de Cimera Marturell \m 
iadu por Archibald ; 600 pesetas al « 1 
vidu», de Lieux, montado por O'Connori 
Apuestas.: 12 pesetas ganador. I 
P R E M I O BARCELONA.—2.000 p^ey 
al «Londman»), de Villamejor. moniadi« 
l l irons: 300 poy l l i rons; 300 pesetas al «Patncian. 
tilo Imperio, de su domicilio, donde se.ha-. , tít, Acosta, montado por Diez (V.); 20oS¡ 
setas al «Marcon», de Arial . monín" 
Viajes. 
Hemos tenido id gusto de saludar a, 
nuestr'o buen amigo don- Regihp Velasen 
que, en el rápido, l legó ayer a Santander 
acompañado de su señora e hija . 
Man Ilegal lo a l Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
he Madrid.—Don José María Regueralj 
don Tomás Loshuertos, don Fél ix 'de Mo 
que hasta ahora no ha liabido n ingún tea | naeterio, i loña Agueda Nieto Arau jo, do 
tro en condiciones de-que puedan actuar. I ñ a Rosal ía Colina Recalde, don José Ma 
Sin embargo, si no tienen esa grandiosi-1 ría Díaz Guerra y familia, don Jesús Aro 
dad de conjunto; no carecen de la origi I ca y Ortega y familia, don Raymond Pri 
nalidad, de la delicadeza, de la exquisi 
tez que los caracteriza. 
Ayer vimos bailar varios cuadros dis 
tintos, todos de mqsica escogida, y resul-
tó un conjunto muy completo; las baila 
r iñas tienen ese estilo clásico, de moví 
ce, don Mariano Luis y don Antonio Mar 
que/, de la Plata y familia. 
'De L u g o . — D o n ' F r o i l á n Blanco López 
y don Ricardo Claudioso y familia. 
De Burgos.—Don Macario García, doña 
Antonia Gómez, don Federico Martínez y 
mientos sueltos y gráci les , con esa grada familia, don Miguel Pérez Areus y fami 
sutil que precisa el baile, si ha de ser co lia y don Andrés Avelino Herrero, 
mo un complemento de la mús ica , corno De Fuente de San Esteban,—Don Mar-
algo en que las notas adquieren, en las celino Velasen y familia. 
bilitó la capilla ardiente. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a se dijeron 
misas en el altar portátil colocado al 
efecto. 
E l cadáver fué n in iHla jado con el habí 
to de carúieiUtA. 
Velaron durante (¡ala la noeftie (oé her 
m a i n i s del tinado ministro, so íñeos mar 
quesos de Salobral y del Moral de Cala 
trava; su hernia na política, la condesa de 
Casa Pavón ; su sobrino, don Javier Lo 
pez ; el marques de Elduayen; la viuda 
y los hijos del señor González Besada y. 
algunas otras personas de la intimidad 
de Ú!. familia. 
Está m a ñ a n a visitaron la capilla ardien 
te el señor Sánchez de Toca y los demás 
ministros, y lo« señores Maura, gen (.'ral 
Marina, Sánchez Guerra, conde de Roma 
nones, don Natalio Rivas, Ortega More 
jón, duque de Baena, obispo de Segovia. 
Wals, Cavestany, Benllim-e, Llano Torri 
glja y otros. 
A las ocho y media llegó el Rey, (pie 
oyó una misa "y dió ú pésame 1 la fami-
lia. 
E l entier/o. 
L a «Gaceta» de hoy publica mi decreto 
disponiendo que se rindan al cadáver del 
marqués de Modhales honores de capitán 
general con mando en plaza. 
E l cadáver del finado ministro recibirá 
sepultura a las siete y media de esta tar 
de. en la cripta de la' Concepción. 
* * * 
A las siete y media de la tarde se ha 
verificado el entierro del ministro de 
Abastecimientos. 
A las siete las tropas, al mando del ge-
neral Primo de Rivera, cubrieron la ea 
h n a. 
A esta hora comenzaron a llegar al do-
micilio del finado numerosaw representa 
ciónos oJiciales y Comisiones. 
Él féretro fué bajado a las siete y me-
dia y depositado sobre, un an-món de arta 
lleria. 
Las baterías hicieron las salvas de or-
denanza. 
Diaban guardia al cadáver un batalldn 
del 12 regimiento de Artillería, otro de 
lancoros, otro ded regimiento de Asín fias 
y el regimiento de húsares de la Prince 
sa. 
L a fúnebre comitiva iba precedida de 
una sección de Guardia civil monlada. 
Seguía el ploro parroquial ron cruz al-
eada, un piquete, del regimiento de León, 
los parteros del Senado, del ministerio de 
Abastecimientos y del Nuevo Club y los 
religiosos de San .lose. 
Una compañía del regimiento de León, 
con bandera r música, rindió honores al 
cad áver, • 
Las presidencias eran dos. 
En la primera figuraban el Gobierno 
en pleno, los capitanes generales mar 
qués de Estella y Weyler y el presidénie 
del Senado señor Allendesalazar. 
En la segunda iban los obispos de Ma-
drid, Sión y Segovia, los liermanos del 
finado marqués de Salobral y conde del 
Moral de Calatrava, un hijo de esté y el 
marqués viudo de Elduaven. 
Detrás marchaha el enorme cortejo, en 
el que figuraban los marqueses de Figue 
roa y Alhucemas, ol conde de Romanó-
nos, el señor Andrade, Comisiones del Se 
aado, del Congreso v de la Diputación, el 
tnarquéa de la Torrecilla v otra infinidad 
de personajes palatinos y políticos. 
Cerraba el cortejo el regimiento de hú-
sares de Pavía. 
Numeroso público presenció el desfile. 
E l féretro fué encerrado eñ el panteón 
de familia, en la cripta de la iglesia de la 
Concepción. 
I"-1' I lopper. 
Apuestas: 0,50 ganador; 6 V 8,50 
cad os, 
NOTAS R E G I A S 
El Rey, a san 
POR TELÉl-'ÜNO 
MADRID, 22. —Esta 1 nañana tiatl $ | | 
do m Palacio, par-a despedirse del Hiv 
los ex ministros de Estado y Fomé 
señores González Hontoria y" OssrtÉI 
Gallardo. 
—Don Alfonso-sa ldrá mañana p.iíaid 
Granja, donde vis i tará a la infanta Isal 
Be4i y desde allí se trasladará < n automi-l 
vil a Segovia, para esperar el paso defi 
expreso, (jue le conducirá a San Seta? 
tián„. 
A C C I D E N T E CASUAL 
j 
Novicio que se ahoga 
Estando bañándose ayer tarde, a MS 
de las cinco y media de la tarde, en lariaj 
de Montohano, junto al terraplén déi 
parte izquierda de la carretera .11 cons 
trucción de Cicero a Santoña. can yaíwi 
estudiantes de Filosofía del convfn'o díj 
Montohano, tuvo la desgracia áf p^S 
pie y ser ar-rastrado por un remolino, a| 
novicio Timoteo de Madrid, en el s M 
don .losé Casado Zuhvagíi, de 17 aiMfll 
-•dad. 
Los jóvenes novicios que con él ^ 1 
ñaban, al ver dosa.parecer bajo lasa{M 
a su compañero, pretendieron -ilvarK 
pero, a pesar de sus grandes 
por conseguirlo, el desgraciado pély» 
entre las olas. 
También el Padre Marcelino, de dicj 
convento, realizó t i tánicos t-abajos F 
conseguir en salvamento de don Jceé, 
Poco tiempo después de oenrridi)^ 
accidente, fué extraído del agua ''I c f l 
ver y trasladado al convento. m I 
E l Juzgado de Santoña, intervino en 1 
sensible desgracia. 
E l muerto era ahijad.- del 
CiV've y estaba emparentado 
cráticas famiTias. 
cuide | 
•on t m 
RIA 
CARRERAS DE CABALLOS 
Con una tarde espléndida se celebraron 
ayer las carreras en el hipódromo de Be 
Ha Vista. 
L a s apuestas, animadas; se pagó un 
ganador a 2« pesetas y un colocado, a 
23,50; las demás , muv bajas. 
P R E M I O D E LASÁRTE.-^1.200 pesetas 
al "Talpak», del conde de la Cimera, rnon 
tado por Laforestiere; 200 pesetas al «Fa 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—En el so ríen de la ]Jñ 
ría celebrado hov han corn^poiri^'5 ' • 
• urlllf''' 
premios mayores a los números 
tes: 
Premiado con 150.000 pesetas. 
16.260 Valencia y Madrid. 
Premiadc cen 70-003 pesetas-
54:7 Burg-os y Coruña. 
Premiado con 30.000 pesetas. 
Ú M é Barc^b.na. 
Premiados con .̂5C0 pesetas-
1.967 Madrid y Cartagena. 
20.656 Cai'mona. 
2.̂ X2 Pamplona, 
15.530 Madrid. 
W.m Ceuta. 




6.783 Torrelavega. ^1¿¡| 
Están premiados con 2.000 l)eSfiL|| 
mimei-os anterior y posterior & 
primero, con 1.G00 los del prenu0 ? ^ 
do y con 1.230 los del tercero. 
Ad.-más están premiados con ^ I 
tas los Oí) n ó m e i o s resta ufes <le "̂ ),-• J' 
• . . «tói'1 I 





' " " i seis ^ 
^ u e i ^ l l - O C i Á l í ^ l T A i B R O 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
Él 
¡zqui 
l e luelo 
- n p Burgos Mazo es optimista con relación a la actitud de las 
* rdas.-Se retira de la política el marqués de Estella.-Los mau-
ciervistas pedirán que se respete el orden de la discusión 
de actas en el Congreso stas y 
0 ) A P O | L I T I C O 
en la Presidencia. 
^ ^ E l ¡efe del Gobierno se 
¿A^f ty , cíe Toca estuvo en Palacio 
1 Rey 
É^ídoai'':'1'0, del .iníirquf 
^ ^nde asMio a una 
oespues se 
á e Mo 
misa en la 
;ii;iil:l'i"|.ro.si(if,i"-,iL no se facilitó noticia 
W |! |, prensa [>"r no naber ido por 
ííif"1 a l , , , - . en que estuvieron ios rf> 
l aj f J pVesidenle del C.nsejo. 
En Gobernación. 
a seño* 
Burgos Mazo d e s p a c h ó e«ta nada u l t imado. 
nado señorea Tornos, Bernard y m a r q u é s 
de l 'or lago. 
Consejo de ministros 
En el despacho del presidente de l a A l 
ta C á m a r a se reunieron los minis t ros en 
Consejo, una vez terminada l a ses ión . 
E l mifastro de la Gobe rnac ión facil i tó a 
la salida una referencia dé lo tratado en 
la r e u n i ó n . 
ü i jó que se h a b í a ocupado de l a d i m i 
sión del señor Ailendesaiazar, a q u i é n se 
haibiá pedido «jue r e t i r a r á sil d imis ión , 
pero no ha accedido. 
Se o c ú p a r o n tam'bién de l a labor par la 
mentar la y en lo referente, al nombra 
miento de altos cargos, no se iha quedado 
epfl el la Rev, no pon i énd 
^ S i S " decreto-de in te rés . 
0 los periodistas que las noticias 
W «cjben de provincias acucan t ran 
en toda Espaaia. 
aiuator; 
-750 
ta m a ñ a n a hab ía ido al 
)r Dato para saludarle, 
n le encontró, porque hab í a ido a 
¡el marqués de Modhales. 






ida en U pe 
P o d e l sen. 
[asa 
[(|?edtado tambiien en la casa nnn-
a donde se encontró- con los s eño re s 
m & 'i'1 Tocíi y ge"eral Tovar-
En Hacienda. 
nuevo ministra de Hacienda despa 
| j | y y con ' ' I '•f-'-V, sometiendo a su fir 
¥.ftlgiin'.»s decretos de escaso in te rés . 
"Miando con los periodistas, les dijo 
Vivía que '¡i cons t i tuc ión del Congre 
ofreepría grandes d iñcu l t ados , pues 
('v una o'dos actas que puedan dai 
¡MI Í disensión, 
Bk^dió que la f"'iniula económica esta 
Wñetile de la cons t i tuc ión del Congreso 
no se r e t r a e r á tampoco, pues nc 
las .minorías parlamenta rias ha 
Hospecio del nombramiento del M i n i s 
tro de Abastecimientos di jo el s eño r l i u r 
gos Mazo que se h a b í a acordado que por 
a ñ o r a se naga cargo de l a car tera )el 
subsecretario que se nombre para ese 
deparlamento. 
Por u l t imo, se t r a t ó en el Consejo de la 
d imis ión del m a r q u é s de Portago. 
Dice Aliendesaiazar. 
¿Oí que quería, marcharse a. todo t i anee. 
¿Qué m á s quiere el Gobierno (pie u t i l i 
zar los servicios de hombres que cono/, 
can a fondo los asuntos en que han de i n 
tervenir? 
Ahora me luí visitado una Comísfióín 
de valencianos y he recibido numerosos 
telegramas, rogándome , qpe no admita la 
d i m i s i ó n al gobernador. 
Agregó que de las provincias del lite 
llegan pe t ic íonee de t r igo y dijo que se na 
puesto al habla, con el subsecretario de 
Abastecimientos para r epar t i r las p a i t i 
das que van llegando y las que se en 
enentran en camino con el fin de dar 
tiempo a que pueda util izarse el t r igo 
de la p r ó x i m a cosecha y podamos ser 
virnos as í de nuestra propia p roducc ión . 
En Hacienda. 
A la una de la tarde los jefes y perso 
n a l de Hacienda - acudieron a fel ici tar 
a l conde de Bugal la l . 
Este- a g r a d e c i ó las manifestacionc 
sus visitantes y fuá aplaudido. 
Los republicanos y el Gobierno. 
E l diputado don Marcelino Domingo, 
las relaciones de los 
de 
hablando do repu 
E l presidente del benado ha d i d i o que ^ ^ 0 8 con el nuevo Gobierao, ha dicho 
las circunstancias poui icas son-muy d i ¿N. JQQ problemas actuales no pueden 
convivi r las' derechas y las izquierdas 
porque esos problemas sólo pueden ser 
resueltos por estas ú l t i m a s . 
Manifes tó t a m b i é n que en la declara 
)W 
lh ha'} 
1.500 pesetaj I 
<J- Toledo, m 
s al «Saint GftJ 
mera, montidif 
as al «Allia^ 
íodngup?,, 
-Í000 pesetas J 
•Míf't'n'elUnoS 
•esetas al uM 
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AS 
iree que 
iq gran oposición. 
^jóqiif; dicha fórmula se p r e s e r d a r á al 
iisigliiente de estar constituido el Con 
y que su discusión a l t e r n a r á con la 
ei Mensaje de la Corona. 
Tennin" negando que el señor F e r n á n 
iífiaiTÓn liaya sido designado para n i n 
puesto, y que le interesa hacer esta 
lilfiación, toda vez que se t ra ta «de un 
,riin suyo. 
De Estado. 
En el ministerio de Estado informaron 
0y ¡i tos periodistas de que, desde el 2 
6 de septiembre p róx imo se ce l eb ra r á 
Bruselas un Congreso internacional de 
-uvntores, artistas, industriales v otras 
;"' ll10,lt̂ doPOfi|[ianifeslaciones relaciona.las e n ' e l pro 
•eso y la cultura. 
Las sesiones se c e l e b r a r á n en el Pala 
i ilc la Academia. . 
Las presidencia^ de las Cámaras. 
Él señor inarcpiés de Ki^neroa. acce 
0 a lo solicitud ipie se le IIM hechc-, 
rjidiia lá sesiiin en el Coivjresi.. 
fiuriJiiéii se ha acnrdado lujjar al se.fiíir 
lendesidazar que retire la ( i imisión que 
cargo de presidente del Senado t i e m 
sentada. 
caso de que no lo haga, se encarga 
déla presidencia de la Alta C á m a r a 
señor Bergamín. 
Ampliación al Consejo. 
Se sabe que la mayor parte del Consejo 
«ayer se dedicó a examinar la cues t ión 
Pmentaria. 
El Gobierno espera que para td p róx i 
i viernes se halle constituido el Congre 
I se propone tratar con la mayor ce 
raa del Mensaje de l a Corona osra lie 
í Güanlo antes a la a p r o b a c i ó n de la 
económica, 
i Señor Burgos Mazo expuso las i m 
piones optimistas que tiene respecto 
'a actitud de las izquierdas, 
taonsejo aca rdó que los señores . S á n 
'eioca y Burgos Mazo se pongan de 
para relevar a los gobernadores 
ilíl" presentado la d imis ión de sus 
con carácter irrevocable, haciendo 
II roí»o con ios altos cargos puestos a 
m i ) del Gobierno con dicho ca "r. 
I d 
ñaña han es(8 
icdirse del Rty,. 
Ao y Foraentá,; 
a y Ossnriq I 
i anana paa-ai» 
la tníanta'Ia 
la rá en mtim 
rar el ¡jaso 




r tarde, a coa 
tarde, en laria 
terraplén de !a 
•retera en mi 
oña, cor, varii» 
leí conven'/) di 
cacia de perder 
n o remolinéf' 
id , en el s i l 
, ele 17 aficiílS Come 
e con él se l)á 
bajo la* agi 
lie ron ?alvig| 
mdes esium 
raciado 
•.elino, de d i ^ 
i ^-abajospi"* 
e don Jceé- J 
de ocm-mm 
d agua el c * 
'uto. . I 
intervino en 
del e.Hidgl 
nin con una| 
Las izquierdas. 
'"' p es sabido, a las eiete y media 
lel miH J 'será trasladado el c a d á v e r tes pH^,^' Modlales a Ja criPta dG delegaba en el señor 
'•^a--ircunstaiuda acaso obligue a que 
í J l ,et'(lüs ^ e l a n t e n la hora de su rociada reunión. 
nenes y que a el se le crea t a m b i é n untx 
s i t uac ión ui í ic i l con el cambio de Cobier-
no. 
Agregó que' e s t á dispuesto a no presi 
d i r mas sesiones y que la de hoy l a p r a 
éMip como homenaje de amistad a la 
memoria del marques de Moclnales. 
E l meniiaero político, 
el (.ongreso ha hahiuo durante- toda 
la tarue ex i rao rd inana a n i m a c i ó n . 
ioe sabia que; la ses ión ue hoy seria bre 
ve pero l iauia gran i n t e r é s por oir l a de 
ciaracion min is te r ia l . 
ü n el despacno oel presidente estuvo el 
senoi i -neio a n u n c i á n d o l e su proposito de 
nacer m a ñ a n a ai Cobierno una pregunta 
sobre ia ueciaracion min is te r ia l . i 
comentarse la aeclaracion minis le 
r i a i se necia que el .r:enor feanenez de Toca 
h a b í a sido escucinado con respeto en am 
bas l lamaras , y que se h a b í a expresado 
con palabra sincera,. 
i-as oposiciones se mostraban eatisfe 
chas de ios t é r m i n o s en que se uabia ex 
presado el eenor bacmiez de loca . 
E l denor Canino, o c u p á n d o s e de l a de 
ciaracion min i s te r i a l , u i jó que esta con 
¡orine con la necesidaa de amoldarse a 
los tiempos en que vivimos, pues los. po 
l í t icos nan venido practicando l i a r l a ano 
ra las viejas costumbres. 
A n u n c i ó un amplio debate pol í t ico para 
conocer la op in ión de todos ios jefes de 
m i n o r í a . 
r d aeor iLerroux se res rvó suop:nk>h 
hasta de spués que se celebre l a r e u n i ó n 
de los jeies izquierdistas. 
l ;oii Melquiaues Alvar62 di jo que el 
s eño r Sancnez de Toca estuve) averiado al 
•ñamar de la cordial idad par lamentar ia 
que tan necesaria resulta. 
E l s e ñ o r Zulueta hizo i dén t i ca s m a n i 
festaciones, y a g r e g ó que la vida de este 
Gobierno ee l imi taua ; basta Ofono, hasta' 
cuya é p o c a no t r o p e z a r á con grandes d i 
licullades. 
Los maurisias y ciervistas. 
:Se ha hecho notar que los diputados 
mauristaa y ciervistas se han abstenido 
de asistir a la sesión. 
Ue los minis t ros del Gabinete del s e ñ o r 
Maura sólo c o n c u r r i ó el s eño r ü s s o r i o y 
Gallax'do. 
Se relacionaba este hecho con la noticia 
que c i rcula de que los mauris tas y cier 
vistas se a b s t e n d r á n de toda labor par 
l a m e n t a r í a de este Gobierno. 
i l n a reunión-
En una de las secciones del Congreso 
se han reunido los diputados mauristas 
y ciervistas, acordando pedir a l presiden 
te de l a C á m a r a que se respete eí orden 
de l a d i scus ión de actas y los d i c t á m e n e s 
del Supremo, 
Una Comis ión de los reunidos fué a 
visitar al s eño r Maura para darle cuenta 
de los acuerdos adoptados y pedirle, su 
op in ión sobre los mismos. 
(don nada se habla de Marruecos y del 
NIL E G N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las z a p a t e r í a s . 
F R A S C O CON CAJA DE B E T U N , 1,50 
E l s eño r Maura contes tó a sus visi tan 
que en todo lo referente a las actas 
Hft'X cíieen dadas las circuns 
ninn ,u eatlas' s u r g i r á n en esa re 
arán „ ^ P a ^ ' i a s de cr i ter io que obli 
H a t i0! rePublicanoe, liberales y so 
a ^ l • ,I"ar ••moho dist into del q u t 
" ^ r d o basta ahora. 
Annmu' Veraneo del s(iñor Dato. 
ayer les c o m u n i q u é que el se 
aya , vlJ,1Saría todo el verano en Z u 
ba sido rectificada la noticia, 
Goicoechea. 
Un precedente fúnetre . 
Se recuerda un precedente de ministeo 
que falleciera en las circunstancias en 
que h a fallecido ed m a r q u é s de Mochales. 
En efecto, el s e ñ o r A l c a l á Gal iano m u -
rió t a m b i é n estando en Consejo de min i s 
tros. 
Dice Burgos Mazo-
A l recibir de madrugada a los perio 
distas el min is t ro de la Gobernac ión , le se haya celebrado. 
levantamiento de la s u s p e n s i ó n de ga 
r a n t í a s . e n Barcelona, sobre cuyos aeun 
tos' se propone interpelar al Gobierno. 
Lag izquierdas se reúnen. 
A las seis v cuarto' de l a tarde se han 
reunido en eí despacho de secretarios del 
Congreso los jefes de las izquierdas. 
E l m a r q u é s de Alhucemas se l imi tó a 
manifestar a la entrada que no es exacto 
que ayer le. vis i tara en Torrelodones el 
conde de Romanan es. 
La r eun ión t e r m i n ó a las siete y media 
y a l a salida manifestaron que volver ían 
á reunirse m a ñ a n a , a las once y media, 
porque los s e ñ o r e s Lerroux e Iglesias fie 
nan que consultar con sus respectivas mi-
n o r í a s - aligunos extremos tratados en la 
r eun ión de ihoy. 
Esto d ió lugar a,que se acentuara, l a no 
t i c i a de una posible rup tu ra ddl bloque Je 
las izquierdas. 
En el ministerio de la Guerra-
EJ nuevo minis t ro de la Guerra ha re-
cibido hoy a la g u a r n i c i ó n de Madr id . 
El c ap i t án general de M a d r i d , general 
Agui lera , p r o n u n c i ó un discurso ensal 
/.ando los m é r i t o s del y1-neral Tovar. 
lisie a g r a d e c i ó las tirases del general 
Agui lera y r eco rdó los bri l lantes servicios 
que en Cuba y F i l ip inas prestaron :n.u-
chos de los generales presentes. 
Abrazó al general Agui lera , diciendo 
que en su persona abrazaba a la g u a n í i 
ción entera. 
L a presidencia del Congreso 
Como los mauristas y ciervistas se abs-
t e n d r á n en la votación de presidente del 
Congreso, el s eño r Sánchez Guerra t e n d r á 
que ser elegido con el voto de todas las 
m i n o r í a s . 
L A S C O R T E S 
EN E L CONGRESO 
Media hora antes de comenzar l a sesión 
h a b í a en los pasillos de la C á m a r a popu 
lar gran concurrencia, .haciéndose mu-
chos comentarios acerca del momento po 
lí t ico 
E l presidente del Consejo conferenció 
con el del Congreso, o c u p á n d o s e del &r 
den de los debates y de l a hab i l i t a c ión de 
los d í a s festivos, de cuyo deseo se d a r á 
m a ñ a n a cuenta a la C á m a r a . 
Todos los minis t ros cumpl imentaron al ' 
m a r q u é s de Figueroa. 
Una Comisión de diputados de todos los 
matices, entre los que predominaban 
mauris tas y ciervistas, conferenció con el 
presidente interino del Congreso para pe 
d i r le que no se altere el orden acordado 
para l a d i scus ión de actas. 
Los periodistas interrogaroin al señor 
Lerroux por la . impor tanc ia que t end r í a 
la r e u n i ó n de los jefes de las izquierdas, 
que ha de celebrarse hoy. 
Nada he de d e c i r — c o n t e s t é — h a s t a que 
el jefe 
en 
preguntaron acerca de l a r e u n i ó n que 
los minis t ros celebraron en el Senado, y 
el señor Burgoe Mazo contes tó que no se 
h a b í a n tratado de m á s asuntos que de 
|Sl partido conservador sólo los que hablan ya los pe r iód icos . 
- aquella vi l la guipuzcoana el Ageiigó que se h a b í a hecho la d i s t r i 
H ^ o s t o . 
afea. 
buc ión de los debates en anibaa C á m a r a s , 
^ -eptiembre se propone pasarlo en J i ab iéndose acordado que el min i s t ro 
_ de Gracia y Justicia y él acudan al Con 
¡ En su , ^ '^'fa de la política. greso para tomar parte en los debates so 
•teo de Ia 
• r ^ p o n d r t 
meros ^ 
a etir






en a. . 
todo nñpT' m a r q u é s de Estella, confir 
h la {JM gestionado con tesón estos 
Moa de. todos los conservadores, 
1% útil ¡ i1" '"d-derno fuerte y capa/. 
^0110,^ nna l>a^'ia y al Rev, aunque 
«Oí. . Hue su miento le hubiera salido 
"l" 'i" sne ,llles (le Estella que-fraca 
h 
Gonserv&dóree estaban 
vayan al Senado, donde hoy mismo co 
i n e n z a r á el debate pol í t ico. 
Le preguntaron si m a ñ a n a h a b r á m íe 
vo Consejo, y contes tó que no, que ma , 
ñ a ñ a se r e a n u d a r á la vida normal del 
Parlamento, y ya es bastante. 
Ref i r iéndose a noticias de provincias, 
dijo que el gobernador c iv i l de Valenc'a 
era el que pr imero se h a b í a apresurado 
poíítjl?aanilelos. s  aleja dé los g r u a presentar l a d imis ión de su cargo, m 
pyador-' CüntiIU,ando siendo l i b e r a l : sistiendo en ella varias veces, y diciendo ^ 
üde W e í ) e r 0 Sin acePtar puesto po 1 por ú l t imo que lo h a c í a con c a r á c t e r de ministros v 
A,|8nde?aiS fracción- irrevocaible. del nuevo G 
sPués Tf'i no clu'ere seguir. Entoncee el Gobierno ordeno que se en 
lo conferí e-lminada la ses ión del Se cargara del mando de la provincia el 
^ y SAn v.aron los s eño re s Allende presidente de la Audiencia, y ahora re 
êro - Caez de T c o a inflio+ionHn ai cnitíi mío mitYiArnsas Comisiones de Vi  oc , i sistie do el sulta que numerosa  i i   a 
1 P ŝidpS dimisión. 
iadir al sPñ del 'Coneejo t r a t ó de d i 
Consigiiió AHendesalazar, pero no 
fíll8 dim'8»one3. 
Piesentado l a d j m i s i ó n 
' vicepresidentes del Se 
lencia se lamentan de que se prescinda 
de aquel gobernador. 
En p r imer t é rmino—sigu ió diciendo el 
— ¿ T r a e usted hoy t a m b i é n el Eivange 
lio? 
—Hoy t ra igo el antiguo y el nuevo Tes 
tamentb. 
A las cuatro .menos cuarto d e c l a r ó abier 
ta la ses ión el m á r q u é s de Figueroa. 
E l Minis te r io en pleno ocupó el banco 
azul, vistiendo de uni forme los s eño re s 
Sánchez de Toca, m a r q u é s de Lema, con 
de de Bugal la l , Rungos Mazo, general To 
var y a lmirante F ló rez y los restantes de 
etiqueta. 
Antes de sentarse en el banco azul los 
ministros saludaron al presidente de la 
C á m a r a . 
Un secretario dio cuenta del fallecí mi en 
to del minis t ro de Altastecimlentos, s e ñ o r 
m a r q u é s de Mochales. 
E l presidente, del Consejo hizo uso de 
la palabra, dedicando sentidas frases a 
la memoria del min is t ro fallecido. 
Recordó d e s p u é s los acuerdos adopta 
dos eñ el Consejo que ayer celebraron ios 
pasó a examinar el c a r á c t e r 
leí nuevo Gabierno, diciendo que es homo 
giénéo y conservador y que han pasado 
ya los tiempos en que bastaba con l lamar 
Stí l iberal conservador-, p u e § cada cual en 
su esfera, derechas e izquierdas, deben 
colaborar en la obra, de r econs t i tuc ión 
nacional. 
Agregó que no es este el momento opor-
seña l de duelo, por el fallecimiento del 
m i ñ i s t r o de Abastecimientos. . 
Después de la sesión. 
Terminada, la sesión- en la C a m a r á po 
pulav, los pasillos se poblaron de d i p u 
fados qué h a c í a n t o d o géne ro de comen 
l a r i o H . , , 
Se h a c í a ob.sél*V£ti? que n i el seño i" Man 
ra. n i ninguno de los ministros de sn 
Gobierni h a t ó a n asistido á la sesión, 
EN E L SENADO 
yiendesalazar ocupa la |>re 
natro dé la tarde y á b r e la-
El señor 
siilemda a 




ció un. discur 
mentos antes 
popular, y se 
de duelo. 
v , l Wbtinas escasa ("oncu 
I 'CONSivM > 
niejante ,-a.l 
pronun 
me m o 
h a b í a dicho en la C á m a r a de Valencia, 
l evan tó la ses ión en señal 
nistas »erán obsequiados con un •«pión 
dido «lunch». 
Si en lugar del jueves l legaran el d í a de 
Samiago, el reciibimiento s e r á el mismo, 
con la ú n i c a diferencia de que loa moto-
i ¡( listas sahlran a recibir los a Ontaneda, 
los cicnsias a i 'uente Vie«go y los pedéis -
t r istas a renacasti i io. 
iP'or la larde a s i s t i r á n a los toros y por 
la noche ai l ea í rp , o c ü p a n d ó una platea, 
galantemente cedida, por nuestro hin;n 
ainigo don .Manuel Herrera Cria. 
l i i r a m a t í t í m a 
El dia 2tí asit . l iráii 
j i r a m a r í t i m a y ha i i i | i i 
o r g a n i z a ü c i , p o r el Ayti 
El d í a ¿ i s e r á n ol 
(dunch.)), por la oficial i 
Por la larde s e r á n invi tados a asistir 
a las carreras de caballos y por la hocÍKs 
La Biblioteca Municipal 
y las horas de senricio. 
tam 
i r á n a l Casinc 
E l d í a 2S viéitai á n 
eos y los Circulo de Recreo, donde 
b ién s e r á n obsequiados. 
M a ñ a n a daremos m á s detalles. 
üonvocatoria . 
Se convoca a todos los delegados de las 
Sociedades deportivas y pedestristad a una 
charro d« ag'ua por •! I>a.lc6h mojando a 
un traseunte. 
¡Esos perros! 
En la axenida de los Infantes, fué mor. 
dido por un perro el n iño de ocho a ñ o s 
llamado Miguel Mesones, siendo asistido 
tín l a Casa dé Socorro d é varias erosiones 
en lu pierna izipñei 'da. 
Carretero herido-
Fn la. (-arretera de la Junta de Obras 
del i 'uerto, el carretero José dé- la Hoz 
P e ñ a , fué despedido del carro (jn-' giiia.ha 
yendo a Ch'&c&T contra uno de los made 
os mil i tares a la .'os del muelle, resultando eon grandes 
té en su obse |nio, Conlusiones en l a región escapo lar y pie 
itamiento. j izquierdo, y erosiones en lodo el cuerpo, 
tequiados con m i d e las que fué curado en la Casa de So-' 
ad del regimiento COITO. 
Un atropello. 
En las por t i l las del fe r rocar r i l del Ñor 
te, en Ta carretera nueva, fué atropellado 
por el a u t o m ó v i l 5.528, de la m a t r í c u l a de 
los" edificios p ú b l i ' M a d r i d , el n i ñ o de doce a ñ o s Juan Ruiz 
' Gut iérre / , , de l ' enñacas t i l l o . 
F u é curado en la Casa de Socorro de 
diferentes heridas. 
El sr. La Cierva en murcia. 
En Junta celebrada por l a Comisión de 
Biblioteca Munic ipa l , en l a tarde de ayer, 
Se acordó hacer púb l i co que las horas en r e u n i ó n que t e n d r á luga r hoy, a las nue 
que es t á abierto el sa lón de lectura du- (ve de la nocihe, en el domici l io de l a calle 
rante nueve meses del a ñ o , son Jas de de Colón, n ú m e r o 4 (café Rucabao), para 
cuatro a ociho de l a tarde, y de j u l i o a u l t ima r los detalles con respecto a l a ex 
septiembre, de cuatro a seis, siempre en cü r s lón pedrestista que se organiza en ho 
d í a s laborables. nor del equipo m i l i t a r del regimiento de 
Estas "horas se Ihan fijado teniendo en Covadon^a 
cuenta que el mayor númeíro de lectores _ p o r el Comi té .R . Ganzo y E . Casuso. 
coincide con los meses de invierno, en los 
cuales pasan de cien en muchos d í a s , 
in ¡ en t r a s que en el verano no excede de 
media docena, de ellos. 
En los domingos y d e m á s fiestas e s t á 
abierta la Ciblioteca •Municipal de diez a 
una de la m a ñ a n a , o sean tres horas, 
siendo raro el d í a de é s tos en que va al 
g ú n lector, pues casi siempre es t á desleír 
ta, y aqué l , generalmente, es a l g ú n foras-
tero, no acudiendo en eso^ d í a s y esas ho 
ras n ing i in obrero. 
La Comisión tiene el pensamiento de 
prbrrogaa* las horas de lectura, hasta l á s 
diez de la noche, en d í a s no festivos, mas 
para esta a m p l i a c i ó n de servicio necesita 
un aumento 'en sus ingresos, pues ex ig i rá 
un gasto no menor de dos a tres m i l pese 
tas al a ñ o y n i el exce len t í s imo Ayunta-
miento, ni la excelont ís ima Dipu tac ión 
provincial parece que pueden, por a ñ o r a , ' 
a u m é n t a r las subvenciones que conceden 1 
a la Ins t i tuc ión , n i se tiene noticia de n in 
gúh donante que se obligue a. cubr i r aquel : 
mayor gasto que ex ig i r á el nomhramien 1 
to de m á s personal, pues no es justo i m -
poner al que hoy existe una j o m a d a de 
diez o m á s horas cuando las leves socia 
les ú l t i m a s la disminuyen. 
Sirva esto de contes tac ión a preguntas 
y juicios emitidos hace pocos d í a s en la. 
i M'ensa local. 
necro 
Con profundo pesar hemos asistido a l 
entierro de l a s e ñ o r a doiña Carol ina 
Améziága Cuculla, v iuda de Barrene 
diea, que gozaba en esta capital de ex ce 
lentes s i m p a t í a s por su afable t ra to y "sus 
mucihas virtudes. 
A los hijos de la d i funta don Sabino y 
d o ñ ^ Jacoba; a su h i jo pol í t ico nuestro 
buen amigo el conocido comerciante de 
esta plaza.' don G, Marc iano 'Sánchez , a 
sus nietos, hermana, hermana po l í t i ca y 
POR TELÉFONO I d e m á s familiares, a c o m p a ñ a m o s en el 
Mi HC1A, ¿2 .—Ha llegado el ex min is t ro 'profundo dolor j ) u r . j i « e pasan en estos 
de Hacienda seño r L a Cierva. 
En l a e s t ac ión le esperaban todas las 
autoridades, los empleados de Hacienda, 
amigos pol í t i cos y part iculares y muchos 
mil i tares . 
Los funcionarios de Hacienda vitorea 
ron al s e ñ o r L a Cierva. 
Este contes tó con vivas a E s p a ñ a , a l 
Rey y a Murc ia . 
Desde la es tac ión se t r a s l a d ó a su tinca 
Kl Pino situada en l a sierra. 
P O S T R E I D E A L 
Es el m á s económico-
El m á s delicioso. 
E n ultramarinos. 
Sñhñ NJÍRBOH 
Temporada de Circo 
Secciones: las siete y medía 
y diez y media. 
¡Grandes atracciones! 
La co r r i da de Santiago. 
Cont inúa , como no p o d í a por menos, la 
ext raordinar ia a n i m a c i ó n pa ra presen 
ciar la cor r ida del d í a de Santiago, que 
rte a ñ o promete ser un verdadero acón 
tecimiento, por los componentes que inte- parte de' l a vía. 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Escalera. 
1 Recib ió anoche a los periodistas el go 
(bernador c i v i l in ter ino don 'Santiago de 
la Escalera. 
Nos dió cuenta, en p r i m e r lugar, de ha 
berse posesionado del 'Gobierno c i v i l de 
láp rovincia a i auna de la tarde, cesando 
por lo tantu, en el mando de aquella, el 
d i g n í s i m o seño r don P l a t ó n del P á r a m o , 
que, como se sabe, p r e s e n t ó el d í a anter ior 
í a d im i s ión con c a r á c t e r irrevocable por 
cambio de Gobierno. 
Después nos hizo presente que h a b í a re 
cibido un telegrama d á n d o l e cuenta de 
haber terminado los conflictos obreros en 
Requejada y el Asti l lero, volviendo ayer 
mismo los obreros a sus ocupaciones. 
Y, por ú l t i m o , d i j o . e l s eño r Escalera, ' 
a los representantes de loe pe r iód i cos que, j 
por noticias particularee que t en ía , p o d í a 
afirmarse que Sus Majestades los Reyes 
don A l íonso y d o ñ a Vic to r i a Eugenia, 
no r e g r e s a r á n , a Santander hasta el p r ó 
x i m o dia 28, por desear asist ir la v íspe 
r a a la i n a u g u r a c i ó n del monte Urgn l l . 
D E S D E L I E R G A N E S 
Ufl joven se aitoinl piso del \ m 
E l s á b a d o pasado y en una curva dono 
minada MamanedO', d é la l inea ¡ 'enea del 
fe r rocar r i l de L i é r g a n e s , el joven José Ca-
gigal , de 23 a ñ o s , se a r r o j ó a l paso del 
t ren rimero 49, que llegaba all í a las seis 
de l a tarde. 
Kil t ren ar rol lo a l desgraciado suicida, 
secc ionándo le por su parte media. 
José Cagigal sa l ió a las once de l a ma 
ñ a u a del pueblo de Hermosa, diciendo a 
su padre que marchaba a la Cavada. 
En l a es tac ión de la Cavada p r e g u n t ó a 
q u é hora pasaba el p r i m e r t ren, y como 
le di jeran que faltaban pocos minutos pa-
r a el 49, se a le jó de l a es tac ión por la 
angu stiotíos momentos. 
T a m b i é n ha fallecido la vir tuosa seño-
r a d o ñ a Apo-lonia Ruiz Pablo, dejando a 
sus lamil iares en el mayor desconsuelo 
por desgracia tan irreparable. 
A todos ellos, y m u y especialmente a 
sue hijos don . luán, don Ailejano'ro, don 
Antonio, doña Pilar , don- Gerardo, sor 
M a r í a A m p a r o y don .Tulio, les comu-
nicamos'nuestro sentimiento sincero y la 
mucilia parte que tomamos en su pena. 
Dius se haya dignado^ acoger- en su san 
feo seno el a lma de l a finada. 
En ed pintoresca pueblo de P e s u é s en-
tregó su alma a. Dios el acreditado doc 
tor en Medicina y bondadoso y honorable 
caballero don R a m ó n Sánohez de Cos y 
Vega, a p r e c i a d í s i m o de todo aquel vecin-
dario por sus muohas obras de car idad y 
claro talento. 
A su iviuda d o ñ a Nata l ia .Alvarez Díaz, 
hijos, hija pol í t ica y d e m á s deudos del 
finado hacemos llegar nuestro p é s a m e 
por l a desgracia que l lo ran . 
Boísa de Madnd 
DÍA 21 DÍA 22 
gran el cartel. 
F igu ran en éste, como p r imer espada, 
1 sevillano José G á r a t e (L imeño) , el i n 
suistituible compañeroi de Gall i to cuando 
éste actuaba de novi l lero y en l a actuaji 
dad excelente matador de toros, hace a ñ o s 
no visto en esta plaza, donde conqu i s tó 
ovaciones y orejas. 
E s p e r ó al t ren en l a citada, curva y se 
a r r o j ó a su p a s ó , sin que el maquinis ta 
pudiera evi tar ol atropello. 
E l joven m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
De las averiguaciones realizadas se des 
prende que el joven sa l ió de casa con el 
decidido p r o p ó s i t o de suicidarse. 
En el lugar del suceso se pe r sonó el Juz 
?ar 
ási 
¡I segundo es Ricardo Añilo (Nacional), g a d ó m un ic ipa l de R í o t u e r t o , que o r d e n ó 
a r a g ó n e s , uno de 1(^ toreros m á s compie ei levantamiento del c a d á v e r , y su t ras 
tos con que cuento h\ a c t u a r t o r e n a y nnc do ad depós i to j ud ic i a l , pa r a p rac t ' j a r l e 
nan nuestro c i m * tadr ino. " " la autopsia. 
Manuel Vare (Varel i to) , sevillano,, es . 
ú l t i m o de l a l is to y 'e l p r imero en t r i u n - ' 
vos, matador que ha sabido elevar su 
Leí a envidiable a l tura , merced a su ¿i 
ca manera de estoquear y a su mucha va 
on t ía . 
Estos, tres muchachos se las entende-
r á n con .seis reses de don Francisco V i 
l lar , de Zamora, cuyos nombres, n ú m e r o s 
s e ñ a s son los s i g u i e n t e » : 
N ú m e r o 59, {«Faríneto», negro mulato 
l i s tón . 
62, ((Ratonero», negro lucero l is tón. 
65, «Cigüeño», c á r d e n o bragado. 
48, "For fonero» , negro zaino. 
66, ((Ropero», negro bragado'. 
51, ((Granicero», negro zaino. 
Cuino ya decimos, es enorme el n ú m e 
ro de pedidos de localidades que hay pa 
ra esta corrida, cuyo resultado se espera 
m verdadera expec tac ión por los aficio-
nados. 
interior F . . . . . * 
» E 
» D 
» Cr. . . . . 
•i B : 
» A 
G y H 
\mortí i»bl© & pór 100 F . . . . 
D... 
C. . . 
O. . 
A. 
F . . . . vmorlzable, 4 por 100, 
' ianco de España 523 50 525 00 
» Hlspaí io Americano.. 362 00 360 00 
» Río de la Plata 354 00 354 00 
Tabacos 316 00 316 00 
Nortes 324 00 323 50 
Alicantes 335 00 334 00 
vi.ucareras, preferente* 00 00 (0 00 
m ordinari-as 00 00 00 00 
Cédulas, 5 por 100 00:) 50110 40 
I -soro, 4,75, serie A 000 00 000 00 
ídem id., serie B 000 00 000 00 
vr;!careras, estampilladas.. 00 00 00 00 
í dem, no estampilladas.... 00 00 00 00 
Exterior, serie F 89 10 89 00 
C ilalaa ai 4 por 106 100 00 100 00 
Francos 73 70 74 C0 
Uiir&S • 22 95| 22 90 






























Médico especialista en enfermedades de 
In? n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
A U T O M O V I L E S 
i 
:- Entrega Inmediata -: 
XPOSICIOai i - i MVíELL , 21 
Notas de la Alcaldía. 
Un pergamino para el señor 
Marquet. 
Ilny le s e r á entregado a l arrendatar io 
del Casino M . Jorge Marquet , el per-
gamino acordado poir Üa excelentisima 
C o r p o r a c i ó n munic ipa l , en agradecimien 
to al a l t ru ismo de dicho seño r pa ra con 
los ihuér fanos y las viudas de loe i n a r i 
ñ e r o s de ' l a lanchi l la de pesca uSanta 
A g u e d a » . 
E l empréstito municipal-
, Preparando un recibimiento •Ayer '.del)ió' ¡reMnirse ¡la Comis ión .de 
C o n t i n ú a trabajando e n t i i s i á s t i c a m e n ' Hacienda, y probablemente para t ra tar 
te la Comis ión nombrada por tos depó r t i s (le la cues t ión del tan cacareado e m p r é s 
tas m o n t a ñ e s e s par-a preparar el recibí t i to munic ipa l de quince millones de pese 
rniento al equipo mi l i t a r del regimiento las• 
de Covadonga. JDel resultado de l a r e u n i ó n nada pe 
Ya ayer se fusionaron las (Amisiones demos decir a n u e s í r o s lectores, ya que 
mi l i t a r y deportista. el-alcalde s eño r Pereda E lo rd i , con quien 
La pr imera ha quedado formada por el n?.s entrevistamos por l a noche, nada nos 
digno comandante del regimiento i n í a n '^J0 en a'bsoluto de esta cues t ión , n i de 
de Valen lena 
vid, y los oficíale! 
S a n t a m a r í a y don 
Rajo la presir 
S a n l a m a r í a y ci 
res Mar t í nez Ci 
'argos los 
ministro—el Gobierno ignoraba que aquel tuno para f i jar un programa parlamor 
gobernador conociera tan a fondo los 
asuntos de Valencia y su provincia, y por 
o t ra parte se encon t ró ante un goberna-
n;JM 
««¡1 
6ran Casino :-: :-: HOY M I E R C O L E S , A LAS D I E Z D E LA N O C H E :-: :-: 
con 
del Sardinero :-: 
: ^ . ^ ^ d i a en cinco actos, arreglada a la escena española por don 
t . " ~; : - = - : - : - : E M I L I O MARIO 
^ ' L I T A R E S Y P A I S A N O S 
Y NOCHE, C O N C I E R T O S E N LA TERRAZA.—«ARGENTINITA» 
CANTO Y B A I L E 
no. 
E x a m i n ó el problema de las actas, d i 
ciendn que se t ra to como de una rectifica 
ción de c m i en dales y que h a h r á casos en 
los que l a C á m a r a p o d r á separarse del c r i 
te r io del Tr ibuna l Supremo. 
Hab ló de lo urgente que resul ta l a ne 
cesidad de reglamentar la s i t uac ión eco-
n ó m i c a , pero m á s necesario que esto es 
hacer un presupuesto que sea una ver 
dad y no una ficción. 
E l m a r q u é s de FIGUEROA se a d h i r i ó 
a las manifestaciones del presidente del 
Consejo, en todo lo referente al m a r q u é s vas de todas las Í 
de Mocil ales. EJ s.m.r (Pereda 
A con t i nuac ión se levantó la sesión en del mensaje de s a l u t a c i ó n y loa excursio 
Ion José M a r í a Eudu 
don Leandro Velasen 
\nge l Rucoba Octavio, 
enc iá del s eño r Velasen 
n asistencia deMos üeño 
i t i án , López Dór iga , Sa 
las, Bera/.a, Ga rc í a , Sánchez y Soler, se 
r e u n i ó ayer la Comis ión , organizando el 
siguiente programa, teniendo presente 
que aun no se ha determinado el día de 
llegada del equipo a Santander. 
Si l legara el jueves, h a r á su entrada en 
l a ciudad a las nueve de la nocihe, acom 
pañán,doles desde P e ñ a c a s t i l l o todos los 
ninlociclilsas, ciclistas y pedeftristas. 
En la Aivenida de Alfonso X I I I espera 
r á n las bandas de m ú s i c a del regimien 
to y los exploradores. 
. A c o n l i n n a c i ó n la comit iva se traslada 
ra al Ayuntamiento, siendo recibidos en 
el s a lón de la A lca ld í a por el señor Pe-
reda E lo rd i , los oficiales de l a g ñ a r n i 
ción que lo deseen y las juntas dúpecti 
)ciedades deportivas. 
Elordi d a r á lectura 
otra alguna afecta al Munic ip io . 
u o r* i j > o i ó n 
para enviar al Sanatorio de Pedrosa cin-
cuenta n iños y cincuenta niñas . 
Peseta8-
Carlos Rodríguez Cabello. 
Snspejhde durante unos d í a s su con 
sulta. • 
EapeciRlista en e n í e m i e d a i e s de lo-», j 
fios y director ds la Gota á e LecÜfe. 
Meioraíia de ID José Eslraiii. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosi 
rao l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
L ib re r í a Moderna, Amos de Escalante. 
L ib re r í a de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A NT A B R I 
CO. Carbajal , 2. 
Piso amueblado. 
Ceder í a por t é m p o r a . J a r d í n - h u e r t a , 
con magn í f i c a s vistas, p r ó x i m o Sardine-
ro. I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d Rás , 7, p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de í a 5. 
D E TODAS LAS M E J O R E S 
« • . • MARCAS • * * • 
•Si 
Suma anter ior 
Recibido en la Alcaldía: 
Don Buenavenlura H. P a r é i s . . . 
6.590,50 
5,00 
G s ^ a n s u r t i d o « n 
Y 
t. í 
Total :.. 6.596,50 ; 
C o n t i n ú a abierta l a susc r ipc ión en la ¡ 
Alca ld ía y en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iódico . 
FRANCISCO SETIEN 
'¿Süpsp.taHsía en sníerinedadae á@ la mi'lSi 
garganta y Qidot. 
BU^NCA, N U M E R O 42, 1/ 
Un baño. 
Por el guard ia munic ipa l de punto en 
la calle de Alsedo B r a m a n t e , fué denun-
ciada E l v i r a Sánchez , que a r r o j ó un ca 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Parto» y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A L T A F R E -
CUENC1A 
•ontuita da 11 a 1.—San Frafísisooi s?, >,* 
T E L E F O N O S71 
I C 3 V' \ 
N E U T R A C I D O 
acrecienta incesantemente sus¡óxitos, porque V E N C E 
íntegra y permanentemente tedas las 
enfermedades del 
E S T Ó M A G O , 
E I N T E S r i N D 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque-restablece la fácil digestión do 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque os to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO E S IMITACION D E 
OTROS PRODUCTOS NI 
P U E D E S E R IMITADO. 
frasco, 6 pesetas. :-: Frasco doble (112 líiro) 10 pesetas. 
C O L E G I O - H C A D E M 1 A D E L E Z H 
(antes de Maía).-Santa Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las co 
lificaciones siguiente^: 
OCHO matriculas de h o n o r . — V E I N T I N U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
tablas.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursillo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de ío 
dos los Centros oficiales de la capital. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.—Numeroso profesorado. - S a 
Iones de estudio vigilados. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicie espléndido para bodas, b*ut' 
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolatea, etc. 
axaurgs] la terraza dal S a r d i n e l 
G r a n H. 
EL C O N T I N E N T E 
B A S A N E Z A R C E 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Material fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- K : O I > A K -
Trabajos de laboratorlo.-Cámara oscura 
- a dlsposlclóif de los aficionados --
tí 
DE SATURNINO COLLHNTES 
B L A N C A , 19. 
Instalado en el punto m á s céntrico de1 
la. población y suinamento próximo a las 
estaciones. E s t a Casa reúne excelentes 
condiciones para familias numerosas. 




DE LA CASA GAL 
CAJA: UNA PESETA 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, e i d 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Piso amueblado. 
Se alquila por la temporada. Informa 
rán en esta Administración. 
Colegio Cántabro. 
Siendolimitado el número de plazas 
disponibles para el ingreso1 de nuevos 
a lumncé , se advierte a los señores acolo 
nistas de la Sociedad, así como a los pa 
dros de los ñiños del curso anterior cjne 
deseen inscribir alguno nuevo, se sirvan 
avisarlo en la Secretaría del Colegio an 
tes del 31 del presente mes de julio. Pa 
sada esta focba no tendrán derecho do 
prioridad. Si alguno de los actuales alum 
noe no hubiera de continuar en el Colé 
giOj se ruega lo avise también dentro del 
mismo plazo, para poder dispone" de su 
número. En caso contrario se supone ha 
de continuar. 
L a enseñanza en el próximo curso se 
ampl iará hafita el ciuirtu año inclusive 
del Bacihillerato. 
Banco Mercantil-
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000-000 
D E S E M B O L S A D O 4.500.000 
FONDOS D E R E S E R V A : 2.400.000 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
interés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S D E DE 
R E C H O S DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, carias de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédifo. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables po-ra guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de ,vestidos 
Hernán Cortés, número 2-
OPTICO 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos^nodelos en létíi'éÚ y g a í a s amo 
rjcanas. 
FOTOGRAFIA.^ -CIRUCIA. O R T O l ' L l )IA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equi ta t iva) . 
i rajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8. I.8 
(MialipiitT t r i b u t ó ii favor del Estado,, do 
la provincia " d $ Municipio , flo^udieii 
dn ser gravadas n.m iiopncsl-is Incale-1 
m á s Epie las i | i i f se introduzcan en la pd 
hlai'jó?!. 
I .as m e r c a n c í a s c x t i n n i m a s que se yeei 
porten del Depósi to franco quedan lam 
bien fxcnias dé diclms impuestos y arhi 
Irins . L a s nacinnaics que se exporten al 
extranje in s a l i s í a r a n el impueslo de IraiiH 
portes y a r l i i l r m s de Obras del l 'nertn 
qoo Iml. ieran debido pagar si la experta 
cinn se hubiere realizado di r íe tamfente sin 
estar éil él I - ' | c •ito. Tajtóbién se exigi rá 
el derechii ile i \|MII lac inl i a la.-, meivan 
c ías que csíéri sujetas a . el. 
A r l . S." L a s m e r c a n c í a s proceden le,-, 
del Depi'siln tranco tjue lia.van de in t rn 
. l i ici i^e en F-.íjiaña s a t i s f a r á n los dere 
chos do impmiac ion , transpifrle, arbi 
li-ios de Obt a s del l 'uertn y d e m á s g rá 
v á m e n e s , como si viniese)) directamenn-
del exlranjero, sin tiahei' entrado en el 
Deposito. 
lArt. 9.° Eli íogi a.imaci'Ues del Depósitn 
li i ibra mi Libro de reclamaciones j i a r a q u e 
el c m e r c i o pueda foj 'iuular las que CÓB 
sideie | ieriinetjies y el adminis t rador dé 
los se)'\ icios tengo coüocimiento de ellas, 
[)iM[)oniendo al (Iciisorcio lo que conside, 
ie procedente. 
Ai ' i . !!'. Lcg de | ins i ia i i i es vienen ohli 
gftdos tir sniuqiar. con seis d ías de titlp 
ci|)aciim a la llegada de los Buqídés con 
ductoréa , la entrada eíi almacenes efe 
car¿ameixtos conjpletos é de gran vfihi 
raen para, preparar buepo dentro de los 
loi ales, o |)revin.irse. contra la posible con 
Lingeilcía de la falta, de fós mismos. 
i t . 'Las dudas [jue sobre la i i i ter 
(Octacinu de esle r e ^ l a i i i e | ¡ l o imedali o c u 
D-ir, y los ce l6§ no pievistcs por el mis 
m i \ se ••l .S ' i l \erán por .1 ('.(imite ejecuji 
\ ( i (1,1 Ldlisorcio, plidieildo los intel-esii 
des afielar de sus resoluciones anté ''I 
j V iUrJorc io en pleno, 
1 T I T I LO I I 
i - De las mercancías . 
v r i (2. l a a d m i n i s t r a c i ó n d^l tí&pé 
Sito si')lo .se hace lesponsable de las piér 
dida.s o pepjlWGÍ'ós que pudieran pcaMí) 
narse a los frutos y m e r c a n c í a s por n&g}\ 
g o i c i a o ' m a l i c i a tle sus empleados, de 
piodo a cargo de ]ns depí ' s i iante.-í los de 
. l ivados de ia nat inale/a o vicio de los pr-o 
doctos, del incenilio, sa^pn-i. u plr:; can 
, sas; fie fncr/a mayo)-. 
' Jas mermas na finales de Iíu9 nun-can 
cías se den r m i n a r á n por las Adminis l ra 
piottes de Aduana y de! Depósi to, siendo 
oldi.sioriox para 1 ^ i n t é r é s a d d s los acuer 
dos que recaigan. -
I Ar t . -Ki . L a s m c n a i e as d e h e r á n se) 
asesinadas cuntra él riesgo de incendios, 
a su ingreso en el DepóHto >' Cumpa' 
nía elegida o a c o l a d a previamente, poi 
el Corisprcib, a propuesta de los dspOSÍ 
lantes. 
E J Lmi - c r c io podi'á toiuai- a Sjl car^o 
<lii eclamente el servicio de seguroa de. las 
m e r c a n c í a s , y llegado esle CR^O S€ soine 
t é r án los deposit^jatea a. las' diepósicioiies 
que so adoplen. 
A r t . U . Los enubalajes y envases de 
las m e r c a n c í a s d o b e r á n haliaree en tonen 
|stado a sn entrada en ej Dep^sitd, cmi 
signando ííp caso contrar io los Sefefctífe 
advenidos cu los minmos, en los )es,^uar 
dos de ingreso en él a l m a c é n , salvan 
dose con ello l a responsabilidad del Con 
s á l e l o respectó de envasée y mermas. 
Los depositantes vienen oliligados a vi 
g i la r respéctó al biien oslado de los ¿nva 
' pi'Mceder ;; SU reco | ii | .nsÍCÍón. 
v.l'l. ló. ILoH deposilanles sm-án sien) 
i r é respoiealiles de los d a ñ o s y po-juiciow 
emíi-nados de falsas , erróneas o ¡ncom 
fletas deidaracione^ de las m e r c a n c í a s 
, ¡¡echas por los mismos. 
ÜUbadj con car "Toñ ín Garc íá» , p 
general. 
.abo San \ IcenLe)), pa ra liljibiio, ¿pn 
et i rgá general. 
El «Barlovento»— i ' iocedenie de Beque 
jada, y con cargamento de consei-\at', en 
Iré ayei- en la d á r s e n a de, I 'uerloclin o. 
en su p i imer viaje, el iiia'.:niiico paile >Qi 
«HarloN'eiiloc, propiedad dé los s noivs 
Liaño . ."-opela M.I y Aparicio. 
El íd la r love ioc» es un precioso b&íco 
de vela, p r i m o f o s a n í é n t é aparejado, do 
lado dé molor y conslrui.lo efl los astille 
ro,^ de la Ib |ueja<ia, y de'.cuyas ( arac 
tei ' ís i icas e s t én ya al cdriil'"nt(i nuestros 
laclóles , por iiaheiiaS publicado el d í a en 
que se éíecívio la. i iotadura, 
ALeníamenie in \ i i ados pm; sus a]-mailo 
rée p a s á i u o s a visi tar el nuevo barco, que 
dentro dé brévés (Las sa ld rá para éj puei 
to de S a n t o ñ a con cargatfttjntó de lad) i 
líos. 
• 'DesiMimos mudlia, suerie a los nuevos 
armadores j entera felicidad a la t r i pu 
laci(m del (.Harloveiito». 
Peligro para les navegantes-
En esta Comandancia de Ma l ina , se 
na reciPido un nuevo despacito dé la Di 
reccion f e u d a l de Navegac ión y Lesea 
Viián'tímá, dando .Mienta (pie a, una milla 
de la dirección Noroéste dé La Rün'tu áel 
Lucero ( lü lbao) se ba visto una mina fio 
tando a ia deri \ a. 
Exámenes de patronea de cabotaje. 
; En ta Comandancia de Mar ina y najo la 
presidencia del seguía lo c o n a , ú ñ a n l e de 
Mar ina don Aulonio de. la L icM ' a , se re 
unió el t r ibunal examinador para' pairo 
ríes de. .'abotaje, compués to rpó t1 [ójj 
p.iianes de l,i Mal ina Mercante don (ier 
m á n del líío y ,1- n .NLinuel Kevuelia. y 
los pairones Ovidio López y José \ i / o i 
r ú a . 
1 Se p recu la ron , a examen diez aspiren 
• té9 a patrones, stendo Suspendídníi dos \ 
) aiiroba.dos los s ig l t iéñtés : 
Baltasar Al vare/. I 'érez. Tusé Bane i r . . 
I n s ú a , losé Suáre / . CásaniegO, Ve-nura 
Insini , J eéús Lisia Lombo, Séí^'íti! lo l i a r 
cía Díaz. Manuel F a r i ñ a s y. ] • •.<{> ^auO'S 
Casl.do, " - , . 
i Barco en venta. 
El vapor <(AngeI L. l'énv,,,. de la Hola 
del conocido naviero inpníai lSs dé csie 
nombre, se baila en ti'atos dé v i rd;!. 
| Por noticias lidedignas sanemos qm el 
contrato eslM in iximo a (errarse. 
Situación de IOÍJ barcos de mies 
i r a matricula. 
Vapcreri de den Victoriano L . Dáríga. 
«Miclielín .i , en Má laga . 
« M a r i a m d a » , en Cardii'!'. 
Vapores de don Angel S. Páre*. 
tdAngé] B. I'éiez.)), en Santander. 
«Carol ina É;. dé l'énv.;;, en v i ;^( ' a l 'm: 
tugá lv 
] «Eiñ i l á S. de Pérez», en Xevv \(>\ k. 
VSpcres de la Compañía San 
tahderina da Navegación. 
' (Leña Hocías.,, . ' i i Aviles, caraando 
para, liarcelona. 
| Vaperes d e , L i a ñ o y Compañía, 
' tMaría Llena", en viaje a San Esteban 
de L i a v i u . 
3S E L I Z A L D g . 
Construcción Nacíonaj 
Chasis ce turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Viotor. 
I :-: :-: Eugenia moddo 1919", Omnibus y C^m ones .] 
R E P R E S E N T A N T E : dPARA S A N T A N D E R Y SU PR0VINC|A 





F.specialista en oídos, nariz y yar^ania . 
Consulta los d í a s laborables de diez u 
una y d« tres y media a seis. 
Méndez Nüñez, 13:~Teléfono 632. . 
jos socios í u n d a d o r e s de ns(¡a > ~ 
es necesario qwé los ipie no l i a ® 
to la correspoiidieiite s o l i c i t i ^ ' B 
lo hn.jan antes de! ¿7 del mes .''' 
So fac.Hilan y reciben S(jÍícu? 
presas en Ruaniayor, ti-i, baj¿™ 
' l u i s i a nueVe. de la l iod ie .—La Q 
F'is.'a de Toros.—Se niega a 
s eño re s empleado^ se preseiflj 
l-'laza esta tarde, a las sien. v 
objetó de recibir ipstrncciones 
C a . a í̂ e Sccorro,—En este bcnéfiei) es ' 
¡a.oiecinnenlo, íne ron ajfer asistidas las 
personas (--'ioiiientes:. i 
ConsLinlino Pajares, de (mee a ñ o s , de 
una herida, •contusa en la. reg ió^ parietaJ 
derecha. 
Manuel IÑu-námle/, de siete a ñ o s , de 
una Lé r ida contusa en el temporal i / , 
qnierdo. 
Felipe Alonso, de t reinta y cinco anos, 
di-'iensii n de la a r t i cu l ac ión de la mu 
fleca ixiqierda. 
Emi l io Merino, de cinco a ñ o s , de una 
( i niusion en el labio ' inferior. 
M a c a ( ionzález, de diez, a ñ o s , de "frac ¡ 
l u í a (ie la c lav ícu la izquierda. ' 
ILibiai.'ü Abad, de U-inte años , do mm 
conlus ióñ en la'nian'o doecha. 
0 V i d a r . 5 l i S i 0 • 
Adoración non 
Esta noche velara a Jesús <»... 
do el tu rno segundo, San .b1>;. 
L a v ig i l i a , misa y comunión ééM 
cridas en snigrafio del ajina lie^tól 
lonia l iu iz I 'ablo \ inda de A. mñ 
T r ib únales] 
CAL 
di causa .procedente dd .In6"!^'' 
Tór re lave ; í a , seguida contra M.nj, 
Cóntin uarfi.; 
E l mejor de todos los jabones por loí-
componentes de au fabricación y su es 
mérada elaboración. E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem ás dura, sino por 
quen o estropea ni quema los objetos le 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
aiemprel am arca es tampad» en óadh 
troro. 
J P & O M mu 
IVÍxxf i e i j > i o , 
Orden del d í a para la ses ión ordina 
r ia que iioy cei(d)iara i íues t rá Gnrpopa 
ción n iunic ipa l . • 
Acta de la ses ión anterior. 
A M W i n . - ' S iMdtL LA MESA 
A l c a l d í a . - Esc)-itura de convenio con 
don José M a r í a Mezquida. 
llacieT)da.^(:i?isiticacion de la Conla 
d u r í a . 
! Idem negar la g ra t i f i cac ión pedida pa 
ra los enterradores, del octavo d i s l r in . . 
i Idem cesii'ui de terrenos para tpie se 
construyan casas baiatas. 
i Po l ic ía .—Se celebren doa ferias de gana 
do al mes en el Verdoso. 
jSeneílceni-ia.—P.ases para el ao inñ ra 
miento de seis practicantes-
DRSI 'ACIIU (MIDI XAH l o 
1 diras.--( dientas. 
Lo 11 c í a . — J u b i l a r al maipi inis ta . aux i 
l iar de bombero^ don Alfredo f . imiano, y 
anunciar lu "vacante. 
Idem Jubi lar a los-bomlieros eventua 
les don Joige Serna y don Aurelio ( a u / . 
Idem doña DiíDiisia Por t i l la , se la au 
tor íce paral) ab i l i t a r nn puesto d^ venia 
de despojos en id éó t ahó del» merecolo de 
la Esperan/a. 
Trozos, de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Estatuios deldepís l toípanco 
de Saniaiider. 
(Cont inuac ión . ) 
A r t . 6." Dentro del Depós i to franco 
se p e r m i t i r á n las operaciones que a con-
t i nuac ión Se enmueran, siempre bajo la 
v ig ihuic ia de la a d i n i i d s t r a c K U i . 
A) Laínibio do envases de las mercafi 
c ías . 
D) División de las mismas para, p're 
parar las clases comerciales. 
C) Mezclas di- unos con o l ios con idén 
tiifico fin. 
D) Descascarado y ñ i s l a d u r a ilel calV-
y cacao, 
E) Tundido de las pieles. 
F) T r i t u r a c i ó n de las maderas. 
•G) Lavado do las lanas. 
H) Ex t r acc ión del aceite de la copra 
y de las semillas oleaginosas. 
I) Todas las operaciones que au'mén 
ten el valor de los g é n e r o s depówitados 
sin var ia r esencialmente la naturaleza de 
los mismos. 
EJ Gabirno podrá ampl ia r las concesio 
nes a que se. roliere ol pa.rrafo anterior, 
a las operaciones de trarfsfoima.oión dé 
las meica.iKM'as (pie convengan y eu.\a in 
t roducc ión en el Deposito franco esié per 
mi t ida , publicando la petición en la dia-
cé ta de Madr id» y en el «Boletín Oficial» 
do la provincia de Santander, para que 
puedan formularse dentro del pJaZO de 
un mes las reclamaciones oportunas, las 
cuales t i á m í t a T á y résbíverá el GoMérno 
dentro de un t é r m i n o qno no podrá ex 
ceder de sesenta d ías : en l end iéndose con 
cedida la pet ición si no se dictase ivso 
Ilición dentro del expresado t é i iu ino . . 
Art.. 7." Las m e r c a n c í a ! - ' , l a i d o n a c i ó 
nales como extranjeras, que entren ®i el 
déjpósttd franco, qUédan exen t a s d( l pago 
de los derechos de t r a n s p o r t e s y arbitr ios 
de Obras del Puerto, a-'í como de otro 
Buques entradüíS en nuestro pii&rto en 
el d í a de ayer: 
« M a r í a EÍona», de San Esteban de L i a 
via, con c a r b ó n . 
«Euzcadi» , de Bilbao, en lastre. 
«Toñin Care í a» , de <djon, con carga ge 
neral. 
« M a r g a r i t a » , de Burdeos, en lastre. 
i«Carlos», de Bilbao, con Céméntp. 
« M a r í a Dolores», de Belan/.os, con ma 
dbrá.-
" "San J u a n » , de Gijón, con carga g t n e ' 
ra l . 
«•Cabo San Vicente», de Cdjmi. con car 
ga general. 
Fueron despachados: 
«Jules l l a n z e n r » , belga, para Amberes, 
con cargameiilo de blenda. 
«Toñnca. ( iar i ía-), para (ii j i 'm, con cai-
ga general. 
"Saffi)', para Camposaneos, en lasti'e. 
« M a r í a F.leiia», para San Esteban «ic 
Bravia , en lastre. v 
Junta de Reformas sociales. 
Anteayer se celebro ses'ndi, asistiendo 
el ab alde presidenle, don Eduardo I v i c 
da Elordi , el auxi l ia r de la játepeeplgíj del 
trabajo, don Isidi'o J . ' A i i a s : los \ocal . i-
P^trontís , dop Maximino Lobo, don Pe 
dro (.asado J .ion Marcos li(*i)a.nal, y los 
vocales obreros, d.ai >a l i i rn i i i o \ a/.:pie/, 
dOH Sanl ia.uo Banios \ (ion Anlomo \ ;i 
.vas, que a c t ú a de .-ecrelario, 
Se procede a dar lectura a las multas 
alrasadas con motivo de-la inten.sidad de 
labor ejecutada referente a la ley'de Jen 
nada Me ivan i i l . reht i i \as a, la de Desean 
80 BnnnnicaJ, y se acuerda dejarlas í-ún 
efqpto, procurando en lo ^sucesivo (aun 
pVa rigurosamente la. tmínitafei^n de toda 
ilonuncia por inlracidon de las d i - t imas 
• leyes sociálea. 
¡Se acuerda que las recientos sean pa 
s a d á s a los denunciados pala (pie liaban 
id d e s c a r g u é qportüj io , 
Se l an ib ia i i iinjirpsioniío sobre la1 con 
ducta a seguir por la i i iñta con referen 
cía a la ley del Descansa Lomin ica l , que 
motiva la presente reun ión , lonvinidtn 
dose en t ra tar en todas las secciones 
cuanto de relacione con el fcufñplimien 
lo del deber de la I unta. 
A p r o p i n ó l a dé ¿Ion Ledro Casado, &t 
acuerda convoca)' a. ia ¡s iguiente jun ta 
que t e n d r á lugar el miérco les 2'ó, a las 
seis y media de la tarde, a las represen 
taciones de la C á m a r a de Comercio, Liga 
de C.onl ribu ventes, L í icu lo Mercant i l , 
Unión C á n t a b r a Lomeicial v Asociación 
de Dépendien tée de Com'erciQ, indus i r ia 
y |]anca, .para t ra ta r sobre si procede 
o no adelantar el per íodo feriado de ocbo 
d í a s que. aeáiiii cpsturhibfe, ••nude/a p.x¡ 
2") de j u l i o y te rmina el 1." de agiste, 
ambos d í a s ¡ncusiye, en vista del pro' 
¿ r a m a de festejos'que para el presente 
a ñ o se l ia publicado. Lcfe vocales obre 
ros hacen constar que la Junta hé BStá 
aub.U'izada l i T a l m e n l " para iiacer esas 
modificaciones, por no haberse seguido 
el procedimiento que la le.V delerinilia v 
ee.r ú n i c a m e n t e facultad del l lo ldenio lia 
ceríb (jeflpniés de eseneligir la opini di del 
Ins t i tu id de fteformas Sociales. 
M O D & L O S D E P A R I S | 
En sombreros para señora . 
Encarnacir/i] Wéfisiez de Lar rosa C 
HEKNÁN CORTÉS, 2, I-KAL. TELÉI'. 800 f 
.gSMaWf iWUI'l lll'i III11'ÉWBWBaBBE"-^SH 
Servicio de Correos. 
E l serioi a i lm i i í i s i r ado r de Correos de 
esta capital nos interesa hagamos cono 
cer al púb l i co que el \apor «MónteVideo)», 
do l a T o m p a ñ í a T) ' a sa t !án t i ca , t^aldivi de 
Cádiz el 30 del actual para Ndieva York, 
Cuba, y México, pndiendo d e [ H i s i M r s e e n 
éSta Admi n i s l rae ión la con-espondeiicia 
que haya, de ser conducida por diciho va 
por, bastadas (piince boias del día '27. 
Los meitv í* -A. ui».*i!<;8 y boíttbo 
ne« en la acreditada CONFSTCRlí 
Sccie'cí3ü de piniores.—Esta S iciedad 
celeln-ará j i n d a general ord inar ia en el 
día de hoy, ,a las s i e l e y inedia de la lar 
de: a la que se recomienda la m á s pun 
tu al asistencia a todo Socio. 
« - . . - E ^ T . I R O 
DI 
Pedro A. San Martín. 
(Sureeor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
ti, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
••^-ado en comidas.—Tel. núm! 125 
Carmen Bey, se ha dictado 
. (U idenando a la pena de dos g j | 
(ro meses y un día de prisióii b 
nal por él «le l i io de hurlo. 
» * • 
En otra procedente del JnzgiÉji 
¡•edo, seguida contJ'a la niisiiia pn) 
;u,i el delito de bui'to, seb a dicta 
fénfcía, c o n d e n á n d o l a a la |iena d 
a ñ o s , cinco meses y I I d í a s dé áffl 
r reddonal . 
Tamtdeii se ha dictado seiitcr 
, ,i ra pr^cedenle del Juzgado de ' 
rriedo. seguida contra luán Man; 
c ía . por el delito de lesiones, cor 
dñle a la pena de cuatro mesos y 
de arresto mayor. 
Matad3ro.- -Boma)ieo del d í a de ayer-; 
Beses mayores, 19; menores, ^ fint ¡ l e s o 
total de 5.137 kilos. 
Cerdos, 9; con peso pdal de kilos. 
Cordeios, Ó;: con peso total de ¡£52 kilo»-1. 
Gran Café Españo 
M.'i..A«!Mf-os aor.cJertoi tarda y noofe» 
^ « r \on reputatiSoe profdsores eeAeree 
ArruSa, Odón y D'Hers. 
Música . L rog i ama de las obras que 
ejecutara hoy la banda munic ipa l , de 
nueeve a once, en el paseo de Pereda: 
nEl señori to. : , pasoduble.—Calleja. 
Jota de la opera uLa. Boloii'csn.- L.re 
t o n . 
cLas inusas la t inas» , fautaeia. - Le. 
nella. 
^Molinos de viento», fan tas ía .—.Luna. 
«An^e iha» . gavotu.—San Miguel. 
Calman rápidamente ia 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 












a « «wwA m te* tBmml&fo 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asilo un el d ía de ayer fué el 
siguiente; 
.Comidas disl r i bu ídas , 825, 
• Asilado^ (pie quedan en el d í a de 
hoy, 116. • 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para -doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
L ' ian ta les de todap clases, cuellcs. 0" 
R09Í tofíaS( « t e . ete. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 22 
Nacimientos: Varones, i ; 'bemln-as, 1. 
Defunciones: ("erado'B.ubio Góim-/ de 
cuatro meses; M ó de la L i l a , 5, bajo. 
Ca.roliiiii Amé0d¡g(i y (diculla. de símenla, 
y dow a ñ o s ; ^Blanca, i y 3 segundo. 
Ascciación litre de empleadci de ofici-
na de Santander.-Se advierte a los se 
nores olicinistas de uno, y otro sexo que pa. 
1*8 poder 1(,inar parle en la ftlCCCióti de 
Cargos en la lunta, ipic se celidirar.í en 
breve y para poder disfrutar de lodos los 
beneficios ijue ponüéde el reglamento a 
~ ^ndoe' púbM»n>«. 
Deuda in t e r io r : en títulos, siw¡ 
7H,d0: serie C, 78,30. 
din carpetas: serie E, 7(5,73; m á 
76,15. . 
Xmorti/.alde : en t í tu los , serie A,'KJ 
.•o t í tu los 1917, serie C. 98,10. 1 
Exterior (estampillado): serifdt.^Jj 
s.-ríe A, SO, 10. 
Aynntamien 'o de lülbao, íil piii' l | 
Acciones. 
Banco de Bilba.o, 91 por 100. 
Banco de E s p a ñ a , ri() pnr 100. 
Banco de \ i/.eaya, l.X-.'O pes 'iasün 
corriente, LS-io pesadas tin agosto. 
Crédi to ü n t ó n Minera , 1.590, l.oOO,!! 
v l.'.OO pesetas Un corriente, 1.31()yK 
pesetas. . i 
Batuco \'asc:o, 30(5 pesetas Pa m 
300 pesetas. 
ü r q u i j o Vasconga í lo . (570 peselá^a 
c o i riente, €70 pesetas. 
Norte, :!20 pesetas. 
Sota v Aznar, 3.780 v 3.785 peseias 
c o i rndne, 3.825, 3.821) y 3.845 pesettM 
agosto, 3.925 pesetas fin agosto, prif 
pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3.105, 3.200 ?. 
pesetas l i l i corriente, 3.230. 3.215 y 
pesetas fin aigostp. 
M a r í t i m a Un ión , 1.350 y 1.355Jf 
iin corriente. 1.370, 1.305, 1.370 y iS;1 
sidlis Iin agosto, 1.350 y 1,355. • 
Vascongada, 1.300, 1.395, 1.-100 y l 
pesetas fi)i coiu-ienle, 1.415 y l.iíOp(Si 
fin agosto, l.'OK) v 1.300 peseta-. 
•Bermeo, 30ÍI ¡teselas Iin camem 
poetas. . 
Cuipu/.coa.no,' 50 pesetas Iin •Lgi«jJ 
Déselas. 
Vasco C a n t á b r i c a , ÍKíá pesetas. -
Mundaca, 528 pesetas fin forrieM 
pesetas-. 
Viz.-aya, 335 peseta- fin carri« | 
pesetas. 
Iba,i, 550 pesetas Iin agosto. 
Cala, 350 pesetas. 
Vi l laodr id , 650 pesetas. 
Lap íde ra , 155,50 y 155 por lOOfi^ 
rriente, 157 por 10<i tin agosto. ^ 
Bes íne ra , 855, 851 v 855 pesetas.» 
cru-riente, 805, 807 y 805 pesetas 
855 pesidas. , i 
Duro Fé lgüe ra , 14í por 100 Hn eúj 
te, I i5 por 100 Iin agosto. Mí P"1' i 
ObliSaciones. 
Fer rocar r i l de Tíldela a B>1^ ' 
c ía les , 101,50. 
Nortes, p r i ñ i e r a serie, primea nij 
ca, 65 por 100. 
Cambios. 1 
Londres, ebeque, banca a Wffi 
LOS ESPECTACUL' 
T E A T R O P E R E D A . Grítií 
de va r i e t é s . 
Fnnidones para boy: 
A las siete de la ta rde >' "I1 
de la noche grandes l'niieief"' 
SALA NARBON.- 'reaip0i;ft| 
Secciones a las siele v inedia .' 
dia. por la gran cOmpafUíí 'I11 
Luis C.or/.ana. 
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DE VENTA EN ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
ompañía de productos alimenticios (S. A O - S - A - N V 
OH LA 
i s r 
c í e 
a lin 19 de agosto, a las tres tic la larde, s a l d r á de Santander el vapor 
Habana: 310 pew.dns y 15.10 de ¡miiiiestos. 
verai-nr/ MI5 pése la s y 7.1-vi do impuestos. 
rvlertc a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
""' f VenuTii/., (pie d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
: ' a " l l | . ' I - , Kepiiblica do Cuba, si se dirigen a" la. Habana, y por el do esta Nación 
rV cónsul de M'éjico, si se dir igen ; i Veraci u/., sin c i i V d s i 'iupiisilos no so 
^fexno.lir' el hillele de pasaje. 
su capitán don Juan Cornelias. 
«ido pasaje y carga para Habana, y Veracru/ . 
P R E C i O D E L P A S A J E EfS T E R C E R A ORDIWARíft 
üti la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
il¡ira trasbordar en Cádiz ab 
R e s n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma C o m p a ñ í a ) con destino a Monlevideo y Buenos Aires. 
El día 25 de j u l i o s a l d r á de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
sdj^íiendo carga y pasaje con destino a Man i l a y d e m á s puertos de escala. 
W a loformeB dirigir»» a sus consignatarios en SANTANDER, Befioren 
JOS d* '-NGEL B E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o Í 3 . -
o í d o s , m u e l a s , o<zrv io60& y r e o m á l i -
co5 c o n a d o í ) r á p i d a m e n t e c o r ? a n 
m a s e f i c a z d e c o a n t o s s e c o n o c e n 
5 ¡ n n a r c ó f c i c o s A b s o l u t a m e n t e 
urismo? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si^e'llo es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . C O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to: S e ñ o r e s P é r e z del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
O o m p r a v e n t a . 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 
vo, juego de sala y comedor a precios in-
creíbles . 
V E L A S G O . 17. 
Se reforman y vuelven Frac», 
Smokins, Gabardinas y U n i -
formes. Perfección y eeconomí . 
Vnélvense trajes y gabanes desde f e t » 
&8S6tas; quedan nuevos. M O R 1 T , l l i 1. 
r « 1 • 
a fabrica de burdado» . Ruamuyor, nA 
rsxsTi 41, los nuevo» modeloi de stores, 
gaiterías, cortinoaea, TISIHOB, co r t ina» , 
colchas y toda c i a í e eU cortinajea. fabr i -
cados tí i a medida. 
PresTipBeBtoi áconómícns . fí-^m * l 
aÁíí«8írarlo a díJiolnOb-
E n c u a d e m a c i ó n , 
• • I N 
B A N I E L « O N Z A L E i 
fe t a n Sané, R ú m e m * ¡̂L\S¡. 
I * C 
U N * ¿ SUBA Y 
S&rvlcu; meiieu&i: saL'-.THi • \.\\\ ••.<>, de Santander, de Gijón y de Cora 
ña, Pora Habana y VeracTvz ío-veiituaH Salidas l e Veracmz (ewut i iaá y d? !;S 
Habara para Cofu 'a , Glj..'.?- ? Hauí-ftíi-.^ir 
I partido mensual saliendo de Finr-eiona, de Valencia, de M á l a g a y (Sé C.s 
diz, para New York, Ilaharra y Veracru/. (eventual). Regrosó de Ver?. .-tj.v. -TP?> 
luab r ,1? la Habana con sscai^ fü N. w Yorli 
I 'Seríelo moiisual, saliendo d? M- cdona, do. Valencia, de M á i a g ü j Je -.s 
ilz, para Las Palmas, Sf=t>i.?i r.r-. o ! a '--alma, Puerto Pico y R&baría 
Mé? de Colón para Sab^rr !«, P^ertt, Cr;; Ll j L ? ' y . ? * . ^ 
B|pt'' Canaria». Cid:?, r creídos»; 
Servicio mensual, paliando as 'Parrciona el 4, da M*in;ra «i l- y tía i fcíi t i 
7, pata Santa Cruz de Tenerife, l i o n i p v i á e o y Buenos Aires, é%f.2 -
el tlaje de regreso de Buenas Alrf» -ila 2 y de Montevideo el S 
LlIfóA S " lASIL-PLATA 
Serrlcio bimensual, saliendo rf« Bí 'bao , Santander, Gijón, Cvntfis ) 
para Río Janeiro. Sanios, MonjwvVJfo « liaeiv.-' Uree. empt in t - í sa -: 
p:;iregt8Bo desde Buenos'Aires para Moaie'fid*.^ ;4acv>a. Bio Ja r*»*^ í*r*s¡ 
|R i iV lgo , CoruSe. G í l ' n , -h'antandf.r y Bílisao. 
Servicio mensual, s a l t e r i o d» «'ja^e-onsv, d i Valsncla. 'i*1 Ciicanie > t-
dtí, pars, Palmas, S».K'&a Cro PsU<aa j ^ í ^ s t o i í,4 C a n a í i ^ " | dí 
1» Península Indicadas o s a ; á* iáfí. ' 
Además de los Indicadca eerrlelos, Comp-uflía T r a a a í i á ü t l c a tiene esiabU. 
do loe especíales de los puerto? dei M e d i t e r r á n e o a N e * York , puertos de! Cañ 
whrlco a New York y la lloeade Pfir.oelona a Fl l ip lnea: cuyas saiid*,? 
wn fijas y te a n u n c i a r á n oporteinaiT?ente en cada vtale. 
Estos vapores admiten carga en l&g condictuneo m á s ' ( avorab íes y pas'alj! 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojam ente muy cómodo y f ' i - i f segier^d© • 
ha acreditado en su di latado senrl ;io 
Todos ios vaporee tienen te legraf íe «In bi 'os 
También se admite carga y es expidan paií*j«« p a r » tbt íoi ios p u s ñ o a 
«ando, servido* por línesB regulare i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de í ' - roeurriles del Norte de E s p a ñ a , .d# 
fiíp d ina del Carrino a ?-nmora y Oren'.; a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguese y ót'rad Empresas dé ferro arri les y t ravias de vapor, M a r i n a 
guerra y Atééná íes del Retado, Compáf t ía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
-«.gnebin t i^cionaísa" y é ^ r a n j é . r í ' s i " v .dos similares a l Cardlff por ÍJJ 
\íp34r.'into,jg.: g o r l u g u é s . 
; de vapor.--Menucí.>8 parsft 'a^ai - > . f iemaraá .01. — C08 
r-'tv-.iürgicsos y finmásti^cí 
o l u c i o n 
e d i c t o 
U.OH. o a SUÍ- agente* en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
'-••™.c W . ?C.- ->»<NT*NDR^ -Hijos de Angel Pérez y Compañía.--
UON f AVÍtP.S, &K*nt«í "38 la «áodftdad í-TuSora IspaHolá.—VAiRNCTR. 
^ ••.••Vr̂ i-'j k*í-..-wi»* y precb.'B dirigirle u iae oflchiaé á»- l» 
- «©«SSffrÁe H U t L S R A S 8 P A Í I O L A 
- ñ n r s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
S S P O S I T O : l O O T & R BKHEttl t tTO, 9«r!«iaf-te. « ¿ ¡ a Ü1.-
^ De venia on las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de OREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónico 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
( P i n a T a l l a d a 
hk*m &im±$\ 1. '5T AUSAR TOBA Bfi L U N A S , 
».í ^C??3W«?( V ? a c F i ; ^ 8 QUE g U A B R O ? 
»ÍQ!| v ^ V « l i í f - * . f isr^fc Y E X T R A N J E R A S 
^' ^ ^ THií-íonr. 82 . r - -FABRICA: Cervantes. 
Laá antigua»» pa.-rü- Í itíríoreís' de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por »1 pbbii - f.aívd.erinni por su br i l lante resultado 
pj-trá ocmbaí j r in ' - •• afeccionas d( garganta, se hallan d 
venta en la drogue.- .'.. • -re', del Molino y C o m p a ñ í a * i '.a 
ds VíUa.Vfr'u-? / ' * i*; . - v ¿yi la farmacia ci* Era^un. 
:=: A g e ü d a 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 H 
(casa É les jaiiesj, Meltíin Riere 227. 
U^ica C»sa e n ©^ta oiudad que dis^^ne de un lujoso | 
COCHE-ESTUF ."GríSR f & i ^ Ó K - f ú n e b i - e automóvil para | 
tv«asBasi(&s de c a d á v e r e s . i 
^m'm $míMrihA\mimk Primera, nina. 22, bajos y entresuelos f 
E l mejor tónico que se conoce p a r t la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
hace crecer maravillosamente, porque dea.trUyé l a caspa que ataca a la raiz. 
por lo que. evita la calvicie, y en muchas casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
lo to buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presctndji'o-
do de las d e m á s vir tudes que tan justainenie se le a t r ibuyen. 
Frascos de ?,50, 4.50 y 6 pesetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
3e v í u d e *n SantaK-d?.' en IU d»os««rfc P í r e t di»! Molino T CampA«5f* 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to : P é r e z del Molino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Razón ; Alto de Mi randa , 61, segundo de 
recha. 
A G A N A r D I N E R O 
Personas con poco capi tal t e n d r á n 
grandes beneficios en negocios industr ia-
les. 
I n l o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, a las 
14,Ü5 y a las 16,50 para llegar a Bilbao a 
las 12,16, a las 18,21 y a las 20,32 respec-
tivamente.. 
Salidas de Bilbao: a las 7,40, a las 14 
y a las 16,50 para llegar a Santander a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
S E R V I C I O U E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
'A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
! ~ ! « U S N A B I I ¡—l 
JHSN «Se Harrtra, l . 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I o 1 SL y o . 
O n f c s t r o — U r d í a l e » . 
M A Q U i n f l S D E C O 
2 , d u p l i c a d o 
i li m mil it i i i j . 
acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, las mejores del mundo. 
L e a l t a d , 2, d u p l i c a d o 
iji del hotel le la mm ida ds ledii) 
